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Abstract 
Objective: Mining the data contained within Electronic Health Records (EHRs) can 
potentially generate a greater understanding of medication effects in the real world, 
complementing what we know from Randomised control trials (RCTs). We Propose a text 
mining approach to detect adverse events and medication episodes from the clinical text to 
enhance our understanding of adverse effects related to Clozapine, the most effective 
antipsychotic drug for the management of treatment-resistant schizophrenia, but 
underutilised due to concerns over its side effects.  
Material and Methods: We used data from de-identified EHRs of three mental health trusts 
in the UK (>50 million documents, over 500,000 patients, 2835 of which were prescribed 
Clozapine). We explored the prevalence of 33 adverse effects by age, gender, ethnicity, 
smoking status and admission type three months before and after the patients started 
Clozapine treatment. We compared the prevalence of adverse effects with those reported in 
the Side Effects Resource (SIDER) where possible. 
Results: Sedation, fatigue, agitation, dizziness, hypersalivation, weight gain, tachycardia, 
headache, constipation and confusion were amongst the highest recorded Clozapine 
adverse effect in the three months following the start of treatment. Higher percentages of all 
adverse effects were found in the first month of Clozapine therapy. Using a significance level 
of (p< 0.05) out chi-square tests show a significant association between most of the ADRs in 
smoking status and hospital admissions and some in gender and age groups. Further, the 
data was combined from three trusts, and chi-square tests were applied to estimate the 
average effect of ADRs in each monthly interval. 
Conclusion: A better understanding of how the drug works in the real world can 
complement clinical trials and precision medicine. 
 
Introduction 
Adverse Drugs Reactions (ADRs) are troublesome, potentially life-threatening, and 
associated with more extended hospital stays. Improving our ability to detect these 
unwanted effects can lead to a greater understanding of individual risks and better patient 
management, which would help reduce the burden on healthcare providers (1-3). Clinical 
trials provide the first insight into ADR profiles before a drug is available to the public. Once 
the drug is on the market, new ADRs and medication errors are spontaneously reported by 
physicians and pharmacists through a number of schemes (e.g. the YellowCard scheme 
used by the UK Medicine Health Regulatory Agency, MHRA, and the Food and Drug 
Administration (FDA) Adverse Event Reporting System (FAERS) in the US (4)). However, 
these spontaneous reporting systems have limitations. There can be under-reporting of 
observed ADRs, as well as no reporting of ADRs that are perceived as non-serious. It is 
possible that many novel ADRs are never entered into the system because it is challenging 
to establish a causal link between the drug and adverse events. The data collected in 
Electronic Health Records (EHRs) as part of routine care may provide additional insight into 
adverse events in real-world settings as well as potentially identifying new positive 
indications of drugs (5). 
Clozapine is a typical, also known as second-generation, antipsychotic drug. It is widely 
recognised as the gold standard in the treatment of schizophrenia and the most effective 
antipsychotic drug in the management of treatment-resistant schizophrenia (6, 7). 
Nevertheless, Clozapine is an underutilised medication (8) with only 54% of all eligible 
patients being prescribed Clozapine in the UK (9). One of the primary reasons for its limited 
use is the concern over its side effects, some of which are potentially fatal and require 
frequent monitoring (10). Two common side effects associated with Clozapine are weight 
gain and hypoglycaemia, which together can lead to type II diabetes (11, 12). Others include 
abdominal pain, agitation, akathisia, amnesia, blurred vision, confusion, constipation, 
convulsions, delirium, delusion, diarrhoea, dizziness, dry mouth, enuresis, fatigue, fever, 
headache, heartburn, hallucination, hyperkinesia, hypersalivation, hypertension, 
hypotension, insomnia, nausea, rash, restlessness, seizures, sleeplessness, sweating, 
syncope, tachycardia, tremor, vomiting and decrease in White blood cells (WBC) (13-16). 
These side effects can be dose-related (17, 18). A more acute side effect is agranulocytosis, 
a severe and dangerous lowered WBC count. Therefore, as soon as the patient starts taking 
Clozapine, blood monitoring begins to determine whether or not the patient is at risk of 
agranulocytosis (10, 19-21). Other severe but rare side effects include myocarditis, 
neutropenia, cardiomyopathy, Creatinine Phosphokinase (CPK) increase, hepatic narcosis 
and Steven Johnson Syndrome (SJS) (22).  
Several studies have reported Clozapine-induced ADRs, but those are generally limited by 
the duration of the study (6 weeks to 2 years), cohort size (31 to 110 patients) and the 
number of the ADRs discussed (1 to 18) (23-28). Limited work has been done to 
characterise a large population of patients experiencing Clozapine-induced ADRs. 
Little work has been done to understand the relationship between age and Clozapine-
induced ADRs. The literature suggests that there is a positive relationship between age and 
Clozapine-induced ADRs such as weight gain and cardiovascular risks, mainly myocarditis 
and cardiomyopathy (29, 30).  In young patients, several short-term and long-term studies 
have reported Clozapine-induced ADRs in different hospital settings. However, those only 
cover a single or a few ADRs at a time, rather than a range of ADRs (31-39). 
Schizophrenia patients are more likely to be smoker as compared to patients with other 
psychiatric disorders (40). They are more likely to be heavy smokers (25 or more cigarettes 
daily) compared with only 11% of the general population of smokers (41, 42). The chemicals 
in cigarette smoke induce enzymes that accelerate the metabolism of antipsychotic drugs 
(43, 44), requiring a higher dosage of Clozapine in smokers compared to non-smokers. 
There is no study showing comprehensive profiling of Clozapine-induced ADRs in the 
smoker vs non-smoker patient populations. 
Males and Females exhibit different responses to drug treatment (45, 46). Studies suggest 
that women are at a higher risk of ADRs than men, and ADR-related hospital admissions are 
more common in females and older patients (47, 48).  Some studies suggest that weight 
gain, hypertension, dyslipidemia and other metabolic syndromes are more prevalent in 
female Clozapine patients, whereas cardiac-related ADRs such as arrhythmia, QT 
prolongation are more prevalent in males (49, 50). 
Although often ignored, ethnicity plays a significant role in response to psychotropic 
medication (51, 52). Studies suggest Clozapine is used much less in the black population 
compared to any other ethnicity due to the lower normal range of WBC count (52, 53). 
Clozapine is also known to cause Type II diabetes in the black and Asian population (12, 54, 
55).  
In this paper, we demonstrate the use of the ADEPt pipeline to detect adverse events and 
medication episodes from the clinical text to enhance the understanding of adverse effects 
related to Clozapine. We also characterise the population experiencing ADRs with Clozapine 
and compares the results with the Side Effects Resource (SIDER) (56), complementing what 
is already known about demographics, smoking status and hospital admissions, and to find 
out how different subgroups are most likely to experience ADRs when administered 
Clozapine. 
Material and Methods 
Data Sources 
We obtained data from the Clinical Record Interactive Search (CRIS) system, a de-identified 
version of the EHR of three large mental health National Health Services (NHS) Foundation 
Trusts in the UK, made available for research through a patient-led model of governance 
and oversight (57):  i) the South London and Maudsley (SLAM) NHS Foundation Trust is one 
of the largest mental health care providers in Europe serving a population over 1.4 million 
residents in four major hospitals London (58), ii) the Camden and Islington (C&I) NHS 
Foundation Trust provides mental health services in North London (59, 60) and iii) Oxford 
Health NHS Foundation Trust,  which covers a geographic catchment area containing 1.9 
million UK residents (61). Both SLAM and C&I represent large, mixed, multicultural areas of 
London, UK.  
SLAM data came from patients who received care from January 2007 to December 2016; 
Camden & Islington data came from patients who received care from June 2009 to 
December 2015, and Oxford data came from patients who received care from January 2010 
to December 2014.  
The combined data of the three trusts comprises over 500,000 patient records and over 50 
million documents. We used both the unstructured and structured data within the EHRs to 
identify periods of on-off Clozapine medication, and then to identify subsequent Clozapine-
induced ADRs.  
Mining medication start and stop dates   
Using the General Architecture for Text Engineering (GATE) medication Natural Language 
Processing (NLP) application (58), a Natural Language processing system that has been 
repeatedly used in drug-related studies (58, 62, 63), we developed an algorithm to infer 
periods of ‘on-treatment’ medication episodes. 
We created a drug dictionary using 260 drugs commonly used in the psychiatric hospitals for 
Mental, Behavioural and Neurodevelopmental Disorders. The drug dictionary consists of 11 
drug categories: Antidepressants, Antidiabetics, Antiepileptics, Antihypertensives, 
Antipsychotics, Anti-Dementia, Hypnotics & Anxiolytics, Lipid Regulatory, Mood Stabilizers, 
Non-Steroidal Anti-Inflammatory and Anti-Parkinson. We used the British National Formulary 
(BNF) and electronic Medicines Compendium (eMC) (64, 65) to generate a robust list of all 
available brand names. In order to increase coverage, we included brand names that have 
been discontinued, as these may be present in the clinical notes. The algorithm has been 
previously used in a dementia study to identify trajectories of cognitive decline in the SLAM 
EHR (66).  
A functional representation of the medication episodes algorithm is shown in Figure 1. The 
algorithm works in two stages. In the first stage, it maps all brand names onto the 
generic names of the drugs by combining the information from the drug. In the second stage, 
the algorithm sorts the records by date and measures the length of the interval between 
consecutive dates. These dates include prescription dates and positive mentions of a drug in 
the clinical notes, indicating that a patient is taking/continuing a particular drug. We extracted 
dated positive mentions of medications using a specialised GATE NLP application (58, 62, 
63).  
We set the threshold for determining a medication episode between two consecutive 
prescribing dates to 42 days (6 weeks). Although the common practice for prescribing 
psychotropic drugs is 28 days (4 weeks), they can be prescribed for 42 days based on 
patient availability. If the gap between two consecutive dates is less than 42 days (6 weeks), 
the algorithm searches for the next date until it finds the date where the difference between 
two dates is greater than 42 days, or no data point is available. In each episode, the 
algorithm counts the number of data points it used to conclude an episode. Once the 
difference between two dates is over 42 days, the algorithm concludes the episode using the 
last available date, and subsequently starts a new episode. The duration threshold can be 
changed according to the prescribing practices associated with the medication being 
studied. 
 
 
Figure 1: The medication start and stop dates algorithm (a) The algorithm retrieves the drug 
names and prescription dates for a single patient, (b) brand names are converted into 
generic names, (c) data is sorted into prescription chronological order, (d) the algorithm 
identifies an episode by measuring the distance between consecutive prescription dates, (e) 
medication episodes are created with a clear start and stop dates. 
Mining Adverse Events from clinical text 
We used our Adverse Drug Event annotation Pipeline ADEPt (67) to mine ADEs from the 
free-text data. We applied the pipeline to extract 66 ADEs on the Oxford data and 110 ADEs 
from the SLAM and C&I data (more recent work used a larger ADE dictionary). 
Associations between Medications & ADRs: Formulating an ADR 
Timeline  
We set out to uncover associations between medication episodes and adverse events by 
combining the medication timeline with the adverse events mined by the ADEPt pipeline 
(See Figure 2 for a graphical representation). This is done in a number of steps: First, 
multiple discussions of an ADE on any one day are collapsed into a single event. The 
algorithm also filters out negative mentions.  The ADR algorithm then queries the medication 
timeline to identify drugs that the patient was taking at the time of an adverse event and then 
creates an ADR event.  
 
Figure 2: Figure illustrating an ADR timeline for a mock patient over 12 months. The drugs 
taken over this period are on the y-axis, and all the adverse events are shown on the x-axis. 
The vertical dotted lined denote the drugs the patient was on during the ADR.  
Statistical analysis 
The study used the chi-square statistical method with Bonferroni correction to quantify the 
significance of ADR associations in relation to gender, ethnic background, age, and smoking 
and hospital status. The data taken into account was based on a monthly interval after 
starting the drug clozapine. R programming language version 3.2.4 was used to conduct 
statistical analysis.  
Clozapine cohort and associated variables 
Once periods of prescribing and associated possible ADRs have been identified, the 
prevalence of ADEs across different subpopulations within the EHR was explored. As such, 
age, gender, ethnicity, smoking status, hospital admissions (inpatient/outpatient) were 
extracted for each patient in each Trust, where data was available. Although efforts were 
taken to replicate the study in all three NHS Trusts, the identification and extraction of age 
groups, smoking status and inpatient/outpatient status in Oxford NHS Trust data was not 
successful. 
We retrieved the date of birth, gender, ethnicity, smoking status, hospital admission and 
diagnosis from CRIS. A patient’s age was calculated using the date the patients started 
Clozapine and was further divided into eight distinct categories. Gender and ethnicity were 
derived from the latest entry recorded in each NHS trust. The ethnicity was divided into four 
major groups, white, black, Asians and others. Smoking status was calculated six months 
before and after the date that the patient started Clozapine. Hospital admission status was 
measured by looking into the patient admission and discharge data. If the patient started the 
Clozapine during their hospital admission, we classified them as an inpatient. 
We established six categories of diagnoses according to using ICD-10 codes. Three of these 
categories came from Serious Mental Illness (SMI), Schizophrenia (ICD-10: F20-F29) 
excluding (ICD-10: F25), Schizoaffective (ICD-10: F25) and Bipolar (ICD-10: F31). The other 
three categories were any mental, behavioural and neurodevelopmental disorders (ICD-10: 
F01-F99) excluding SMI patients, any other diagnosis and diagnosis not available. We 
collected diagnoses six months before and after the first prescription of Clozapine. Where 
we were unable to identify records of diagnosis during a year period, we increased the time 
span until a diagnosis was established for a patient. We compared our results to SIDER 
where possible, to understand the prevalence of Clozapine-related ADRs in the real-world 
EHR data we have collected.  
Cohort SLAM 
Camden & 
Islington Oxford Total 
Size 1760 561 514 2835 
 Gender 
Male 1167 
66.3% 
357 
63.6% 
342 
66.5% 1866 
Female 593 
33.7% 
204 
36.3% 
172 
33.4% 969 
 Ethnic Background 
White 821 
46% 
347 
62% 
426 
83% 1594 
Black 704 
40% 
120 
21.39% 
20 
4% 844 
Asian 93 
5.3% 
41 
7.31% 
41 
8% 175 
Other 142 
8% 
53 
9.45% 
27 
5.25% 222 
 Age Group 
Under 21 57 
3.2%  
12 
2.33% 69 
21-30 422 
24% 
27 
4.81% 
96 
18.68% 545 
31-40 488 
28% 
141 
25.13% 
155 
30.16% 784 
41-50 479 
27% 
168 
30% 
126 
24.51% 773 
51-60 233 
13% 
135 
24% 
98 
19% 466 
61-70 62 
3.5% 
67 
12% 
22 
4.28% 151 
71-80 18 
1% 
21 
3.74% 
4 
0.78% 43 
Above 80 1 
0.06% 
2 
0.35% 
1 
0.19% 4 
 Smoking Status 
Smoker 1039 
59% 
360 
64%  1399 
Non-Smoker 721 
41% 
201 
36%  922 
 Hospital Admission 
Inpatient 737 
42% 
114 
20%  851 
Outpatient 1023 
58% 
447 
80%  1470 
Diagnosis 
Schizophrenia (ICD-
10: F20-F29) 
excluding (ICD-10: 
F25) 
1355 
77% 
411 
73% 
356 
69% 
2122 
75% 
Schizoaffective 
(ICD-10: F25) 
260 
15% 
45 
8% 
61 
12% 
366 
13% 
Bipolar (ICD-10: 
F31) 
44 
3% 
26 
5% 
11 
2% 
81 
3% 
Any mental, 
behavioural and 
neurodevelopmental 
disorders (ICD-10: 
F01-F99) excluding 
SMI patients 
32 
2% 
17 
3% 
11 
2% 
60 
2% 
Any other Diagnosis 
Excluding (ICD-10: 
F01-F99)  
54 
2% 
42 
7% 
39 
8% 
135 
5% 
Diagnosis 
Not Available 
15 
1% 
21 
4% 
36 
7% 
72 
2% 
 
Table 1: Cohort characteristics of the three NHS Trusts, showing a breakdown of gender, 
ethnic background, age groups, smoking status, hospital admission and diagnosis 
Results 
We identified 2835 patients who have taken Clozapine for at least three months in three 
large mental health trusts. Table 1 gives the cohort characteristics of the three trusts with 
respect to gender, ethnic background, age groups, smoking status, hospital admission and 
diagnosis. 
The ADR algorithm was implemented across the three NHS trusts and was evaluated in 
SLAM and Camden & Islington to assess its performance in detecting associations between 
drugs and ADEs; access limitations prohibited evaluation in the Oxford trust. A set of 300 
cases were randomly selected from each trust, and manual validation was carried out by two 
annotators in SLAM and one annotator in C&I reading through the clinical notes according to 
the following criteria:  
a) The presence of ADE is a true positive. 
b) The associated medication episode annotation was a true positive. 
The algorithm achieved a 0.89 Positive Predictive Value (PPV) in SLAM and a 0.87 PPV in 
C&I. The False Discovery Rate (FDR) was 0.1 in SLAM and 0.12 in C&I. 
In SLAM, the level of agreement between the two annotators for drugs and ADEs are given in 
Table 2 with a percentage representing the agreement and a Cohen’s Kappa scores.  
 
 
 Agreement (%) Cohen’s Kappa Score 
ADEs 93% 0.56 
Drug 94% 0.55 
 
Table 2: Annotation agreement between two clinical annotators in SLAM. 
SIDER contains side effects information from RCTs and systems such as the FAERS (4). As 
of January 2018, SIDER contained 23 different sources on Clozapine adverse effects such 
as post-marketing, FDA, labels, Medsafe and Health Canada. Although SIDER collates data 
from a number of sources, much of its data is from RCTs, which are typically run on small 
and narrow populations, with little information on how medications work in real-world 
settings. The study results were compared with SIDER where possible; to understand the 
prevalence of Clozapine-induced ADRs in the real-world EHR data. These results are 
summarised in Table 5.2 for 33 ADRs.   
The comparison results with SIDER are summarised in Table 3 for 33 ADRs. The results 
show the percentages (%) of patients by ADRs each trust (SLAM, Camden & Islington and 
Oxford) and SIDER. The results are stratified into monthly intervals from the initiation of 
Clozapine treatment, three months prospective and three months retrospective. The 
columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two 
Months Later, and Three Months Later) shows the percentages in each monthly interval. The 
last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) show the SIDER reporting from 
different clinical trials and FDA studies. The complete results stratified into monthly intervals 
are provided in the supplementary material for gender, ethnicity, age groups, smoking status 
and hospital admissions (Supplementary Table S.1).  
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Agitation SLAM 17.61 22.10 26.53 46.59 32.56 26.99     
Camden & Islington 13.37 17.83 18.36 43.14 28.34 21.03     
Oxford (n=514) 14.59 15.76 16.34 34.24 25.10 20.62     
SIDER             4.00   
Fatigue SLAM 12.67 14.83 15.85 43.58 35.80 30.51     
Camden & Islington 10.34 12.30 13.37 41.18 29.23 26.56     
Oxford (n=514) 9.73 11.87 12.06 35.21 27.43 26.85     
SIDER                 
Sedation SLAM 12.67 12.16 14.83 43.86 35.51 29.83     
Camden & Islington 5.17 9.09 9.09 38.15 26.56 21.93     
Oxford (n=514) 7.20 8.37 9.34 31.52 21.40 18.48     
SIDER             25.00 46.00 
Dizziness SLAM 2.78 4.20 4.09 16.59 13.13 11.19     
Camden & Islington 3.21 3.39 3.74 18.18 13.73 9.09     
Oxford (n=514) 3.89 4.09 4.47 17.70 13.04 10.12     
SIDER             12.00 27.00 
Hypersalivation SLAM 1.19 1.48 2.10 14.32 13.24 11.31     
Camden & Islington 1.07 1.43 0.53 14.26 6.95 7.66     
Oxford (n=514) 0.97 0.78 1.56 12.65 10.70 5.84     
SIDER             1.00 48.00 
Feeling sick SLAM 4.66 4.94 6.48 14.32 11.19 9.09     
Camden & Islington 3.74 3.92 3.03 10.52 7.13 7.66     
Oxford (n=514) 3.89 5.25 5.06 14.20 9.73 7.20     
SIDER                 
Weight gain SLAM 3.75 4.43 5.06 15.34 10.91 10.34     
Camden & Islington 2.50 3.39 1.96 11.76 6.60 6.24     
Oxford (n=514) 3.50 3.31 3.70 11.28 9.92 7.78     
SIDER             4.00 56.00 
Tachycardia SLAM 2.27 2.05 2.50 15.40 12.95 9.94     
Camden & Islington 1.43 1.43 0.89 11.23 8.38 6.95     
Oxford (n=514) 0.78 1.36 1.56 10.89 10.51 7.59     
SIDER             11.00 25.00 
Confusion SLAM 4.72 5.51 6.08 13.92 8.47 6.76     
Camden & Islington 3.57 6.24 5.53 12.66 6.77 5.88     
Oxford (n=514) 2.53 3.89 3.89 9.92 6.42 5.25     
SIDER             3.00   
Constipation SLAM 1.76 1.99 2.16 12.27 11.70 9.49     
Camden & Islington 1.07 2.50 1.78 11.41 7.13 5.70     
Oxford (n=514) 0.58 0.97 1.36 10.31 7.78 7.78     
SIDER             10.00 25.00 
Headache SLAM 4.20 4.55 5.45 12.44 8.18 5.91     
Camden & Islington 2.32 3.57 4.28 9.27 6.42 4.63     
Oxford (n=514) 3.89 3.89 4.09 10.89 8.37 7.59     
SIDER                 
Insomnia SLAM 3.92 4.03 5.17 10.40 6.48 4.03     
Camden & Islington 3.57 3.39 3.74 8.91 3.39 4.28     
Oxford (n=514) 5.84 4.86 5.84 8.37 6.81 4.09     
SIDER             20.00 33.00 
Hyperprolactinaemia SLAM 3.18 3.64 4.20 8.52 5.06 4.15     
Camden & Islington 1.60 1.78 2.67 8.20 4.10 3.57     
Oxford (n=514) 3.70 4.09 4.28 8.75 4.47 4.86     
SIDER                 
Shaking SLAM 3.13 2.95 3.92 9.55 5.40 5.06     
Camden & Islington 1.78 1.96 3.74 6.06 3.92 2.85     
Oxford (n=514) 2.92 3.31 3.89 7.78 4.47 4.86     
SIDER                 
Vomiting SLAM 2.56 2.50 3.01 8.86 6.82 5.00     
Camden & Islington 2.14 2.50 2.85 6.77 4.99 4.63     
Oxford (n=514) 1.75 2.72 2.92 7.59 5.25 5.06     
SIDER             3.00 17.00 
Hypertension SLAM 2.05 2.22 3.13 9.15 5.74 4.60     
Camden & Islington 0.71 0.71 1.60 7.13 4.63 2.67     
Oxford (n=514) 1.36 1.36 1.56 5.06 4.28 2.14     
SIDER             4.00 12.00 
Abdominal pain SLAM 1.88 1.99 2.56 8.01 6.02 4.72     
Camden & Islington 0.89 0.89 1.60 3.92 3.57 3.39     
Oxford (n=514) 1.75 1.36 1.75 7.39 4.47 5.64     
SIDER             4.00   
Convulsion SLAM 1.36 1.70 1.82 7.05 4.94 4.03     
Camden & Islington 0.53 0.53 0.36 2.85 2.14 1.07     
Oxford (n=514) 1.36 1.36 1.56 6.42 3.11 2.72     
SIDER             3.00   
Backache SLAM 1.14 1.59 2.44 4.94 3.35 2.73     
Camden & Islington 1.43 1.25 1.96 5.35 3.03 3.03     
Oxford (n=514) 1.17 1.17 1.36 5.84 3.89 2.92     
SIDER             5.00   
Nausea SLAM 1.14 1.08 1.19 6.08 5.23 3.69     
Camden & Islington 0.89 1.43 0.36 4.63 3.57 3.57     
Oxford (n=514) 0.97 0.58 1.36 4.86 3.70 2.92     
SIDER             3.00 17.00 
Hypotension SLAM 0.51 0.97 0.80 5.00 2.95 2.56     
Camden & Islington 0.18 0.53 0.18 3.57 2.32 1.78     
Oxford (n=514) 0.58 0.78 0.78 5.64 3.50 2.92     
SIDER             9.00 38.00 
Fever SLAM 1.02 1.14 1.65 6.36 4.43 3.13     
Camden & Islington 0.89 0.89 0.53 3.74 2.67 0.89     
Oxford (n=514) 0.39 0.78 0.58 3.11 2.72 2.33     
SIDER             4.00 13.00 
Enuresis SLAM 1.02 0.80 1.25 4.20 3.92 3.24     
Camden & Islington 0.71 1.07 1.07 4.10 1.43 1.25     
Oxford (n=514) 1.36 0.58 1.36 4.86 4.47 3.50     
SIDER                 
Dry mouth SLAM 1.08 1.53 1.65 4.66 3.69 2.33     
Camden & Islington 1.25 1.25 1.07 3.92 2.14 0.89     
Oxford (n=514) 1.36 1.36 1.56 3.89 1.36 2.33     
SIDER             5.00 20.00 
Diarrhoea SLAM 1.08 1.31 1.36 4.72 3.58 2.56     
Camden & Islington 0.71 1.25 0.18 3.03 3.39 3.03     
Oxford (n=514) 1.17 0.78 1.36 4.09 3.70 2.53     
SIDER             2.00   
Rash SLAM 1.25 1.59 2.05 3.64 2.95 2.27     
Camden & Islington 1.25 1.25 0.89 4.28 1.96 2.14     
Oxford (n=514) 0.97 1.17 1.17 3.70 2.33 1.36     
SIDER                 
Dyspepsia SLAM 0.74 1.08 0.91 3.92 3.13 3.69     
Camden & Islington 0.36 0.53 0.53 4.10 2.67 2.50     
Oxford (n=514) 0.19 0.58 0.78 3.50 4.09 3.70     
SIDER             8.00 14.00 
Stomach pain SLAM 1.93 1.76 1.93 4.94 3.52 3.52     
Camden & Islington 0.89 1.25 0.89 3.39 2.85 2.14     
Oxford (n=514) 1.56 0.78 0.78 2.14 0.97 0.97     
SIDER                 
Sweating SLAM 1.08 0.97 1.36 4.43 4.26 2.84     
Camden & Islington 0.53 0.53 0.53 2.85 2.14 1.96     
Oxford (n=514) 1.17 0.97 0.97 2.72 1.36 1.95     
SIDER             6.00   
Tremor SLAM 1.48 1.99 2.95 5.51 3.52 3.47     
Camden & Islington 1.60 1.78 2.14 3.92 1.96 2.14     
SIDER             6.00   
Neutropenia SLAM 0.80 0.80 0.74 5.34 2.73 2.61     
Camden & Islington 0.00 0.18 0.53 1.60 0.89 1.07     
SIDER                 
Akathisia SLAM 0.80 0.91 0.74 2.67 1.36 0.80     
Camden & Islington 0.00 0.53 0.00 1.25 1.07 0.53     
Oxford (n=514) 0.97 0.78 0.97 1.36 1.17 0.97     
SIDER             3.00   
Blurred vision SLAM 0.34 0.91 0.63 2.05 1.25 1.02     
Camden & Islington 0.89 0.53 0.71 1.25 0.36 0.89     
Oxford (n=514) 0.19 0.39 0.39 1.56 1.56 1.17     
SIDER             5.00   
                    
  Legend 0 10 20 30 40 50     
 
Table 3: The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts 
(SLAM, Camden & Islington and Oxford) and SIDER. The columns (Three Months Early, 
Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, and Three 
Months Later) shows the percentages in each monthly interval. The last two columns 
(SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
 
The statistical analysis was first carried out separately for each of the mental hospitals. The 
results are available in (Supplementary Table S.2). The p-value of the test is adjusted 
through Bonferroni correction. Gender and ethnicity showed no significant association with 
any ADRs. Age group showed significant association with agitation, fatigue, feeling sick, 
sedation and tachycardia. In hospital admission, of the 33, 15 ADRs (abdominal pain, 
agitation, confusion, dizziness, diarrhoea, fatigue, headache, hypersalivation, hypotension, 
hypertension, insomnia, sedation, tachycardia, tremor and vomiting) were found to have a 
significant association. Smoking status showed, of the 33, 8 ADRs (abdominal pain, 
agitation, confusion, dizziness, diarrhoea, fatigue, sedation and tachycardia) were found to 
have a significant association.  
The datasets from the three Trusts were later combined, and chi-square statistical test was 
performed to estimate the average effect of ADRs in each monthly interval. The combined 
analysis shows significant frequency distribution after Bonferroni p-value adjustment in the 
categorical variables (gender, ethnicity, age group, hospital admissions and smoking status) 
and a number of the ADRs as follows:   
a) Gender showed significant associations (See Figure 3) with backache, constipation, 
diarrhoea, fatigue, feeling sick, hyperprolactinaemia and stomach pain. The results 
demonstrate that dizziness, weight gain, constipation, abdominal pain, backache, diarrhoea, 
hypotension, hyperprolactinemia, fatigue, and enuresis were more prevalent in females.  
b) Ethnic background showed no significant associations with any ADRs. 
c) Age group showed significant associations (See Figure 4) with agitation, fatigue, feeling 
sick, sedation, shaking, tachycardia and weight gain. The results show that agitation, 
sedation, dizziness, insomnia, convulsions, tachycardia and tremor were more prevalent in 
patients under 30 years of age. ADRs such as dry mouth, enuresis and hyperprolactinemia 
were prevalent in patients over 40 years of age, and dizziness, hypotension and 
hypertension were more prevalent in patients who are over 60 years old.   
d) Hospital admission showed significant associations (See Figure 5) with abdominal pain, 
agitation, akathisia, backache, confusion, constipation, convulsion, diarrhoea, dizziness, dry 
mouth, dyspepsia, enuresis, fatigue, feeling sick, fever, headache, hyperprolactinemia, 
hypersalivation, hypertension, hypotension, insomnia, nausea, rash, sedation, shaking, 
stomach pain, sweating, tachycardia, tremor, vomiting and weight gain.    
e) Smoking status showed associations (See Figure 6) with abdominal pain, agitation, 
backache, confusion, convulsion, diarrhoea, dizziness, dyspepsia, enuresis, fatigue, feeling 
sick, fever, headache, insomnia, sedation, shaking, stomach pain, sweating, tachycardia, 
vomiting and weight gain. The complete results are available in (Supplementary Table S.3).  
 
Figure 3: Frequency distribution of statistically significant ADRs (after Bonferroni p-value 
adjustment) from the combined analysis in gender for three months after starting the drug 
Clozapine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figure 4: Frequency distribution of statistically significant ADRs (after Bonferroni p-value adjustment) from the combined analysis in age 
groups for three months after starting the drug Clozapine. 
 
Figure 5: Frequency distribution of statistically significant ADRs (after Bonferroni p-value adjustment) from the combined analysis in hospital 
admission for three months after starting the drug Clozapine. 
 
Figure 6: Frequency distribution of statistically significant ADRs (after Bonferroni p-value adjustment) from the combined analysis in smoking 
status for three months after starting the drug Clozapine.
Discussion 
The study presents a medication continuity timeline (start and stop dates) for patients under 
Clozapine treatment to obtained detailed insight of Clozapine-induced ADRs using data from 
three large UK-based mental health Trusts comprising over 50 million documents and over 
half a million patients. The study uses the ADEPt NLP pipeline (67) to extract ADEs from 
free-text psychiatric EHRs, as well as a set of algorithms for creating a medication continuity 
timeline. The timeline was used to investigate associations between medications and ADEs, 
characterising ADR susceptibility with respect to patient demographics, hospital admission 
and smoking status. Furthermore, the medication algorithm was used to assert the start date 
and measure the length of drug therapies. We used Clozapine as a use case, but the current 
work can be replicated on any psychotropic drug. 
The algorithm found 2835 patients in the three trusts that started and continued Clozapine 
treatment for at least three months. The work presented in this paper has been run 
inclusively on all available ADEs in the ADEPt pipeline. We selected 33 ADRs to explore 
further as these were known side effects associated with Clozapine. We compared our 
results with SIDER, an online side effect resource. SIDER only reports on 25 out of the 33 
ADRs. The 8 ADRs not reported in SIDER are fatigue, feeling sick, headache, 
hyperprolactinemia, weight loss, shaking, rash and stomach pain. These 8 ADRs show 
interesting results across the three trusts, as shown in Table 3. The prevalence of ADRs was 
assessed over gender, ethnic background, age groups, smoking status and hospital 
admission.  
We stratified the data using demographics information, mainly gender, ethnic background, 
age groups, hospital admission and smoking status. Sedation, fatigue, agitation, 
hypersalivation, tachycardia, constipation, dizziness and weight gain are the most common 
(68-72) and most highly-recorded ADRs in all three NHS trusts. When comparing hospital 
admission data (inpatient vs outpatient), our results show that the inpatient group have a 
higher recording of any ADRs when the patient starts Clozapine therapy compared to the 
outpatient group. This is due to the inpatient group being more frequently monitored and 
recorded by clinicians.  A similar pattern is observed when comparing smoking status 
(smoker vs non-smoker).  
Rare ADRs such as agranulocytosis, myocarditis, SJS, cardiomyopathy and pericarditis are 
reported in the analysis. However, rare ADRs require much attention before they can be 
declared as positive. Currently, we are manually validating our results on agranulocytosis, 
myocarditis and neutropenia in parallel studies by going through the clinical notes to improve 
our assertions.  
Limitation 
This study was first conducted and evaluated using SLAM’s psychiatric clinical notes. In 
SLAM, evaluation of each step was carried out manually by at least two annotators, and an 
inter-annotator agreement was achieved where possible. Due to limited resources, several 
challenges were faced when implementing the work in C&I and Oxford Trusts. The ADEPt 
pipeline and ADR timeline were not manually validated in Oxford Trust and the results 
presented in the C&I Trust are based on a single annotator. Although the proposed work has 
shown good results, lower precision and recall were found in rare ADEs as they are 
frequently recorded as warnings, potential and suspected occurrences. 
Future Work 
Ongoing work focuses on extending the analyses  to longer periods  of time,  other drugs 
such as Lurasidone, drug-drug interaction of Clozapine, adding more patient-related features 
such as Body Mass Index (BMI), education, mobility, employment status, welfare benefits, 
homelessness, blood results and alcohol use. . We are also planning to apply for this work 
on other drugs. Current work is underway on the antipsychotic Lurasidone and drug-drug 
interaction of Clozapine.  
Conclusion 
ADR extraction from the free-text clinical documents can help clinicians and researchers to 
predict risks and interventions of drug administration. Often under-utilised due to the fatal 
nature of ADR, Clozapine is the most effective drug for treatment-resistant schizophrenia. A 
number of limited studies report Clozapine-induced ADRs. One of its kind in terms of cohort 
size and the variety of ADRs, this study characterises and provides insight into Clozapine-
induced ADRs on a large population of patients across three large mental health hospitals. 
As well as providing novel findings, the proposed method demonstrates the utility of wider 
ADR extraction beyond Clozapine, and the study can be replicated using any psychotropic 
drug. In the future, this work will be expanded to define extended periods of on-treatment 
episodes, other drugs and more patient-related features in the statistical analysis.  
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ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Agitation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Fatigue SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Sedation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Dizziness SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Hypersalivation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Feelingsick SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Weightgain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
26.9932.5646.5926.5322.1017.61
26.31
27.34
34.23
31.71
50.59
44.56
30.19
24.68
25.63
20.31
18.21
17.31
21.0328.3443.1418.3617.8313.37
19.12
22.13
29.90
27.45
38.73
45.66
18.63
18.21
18.63
17.37
17.16
11.20
20.6225.1034.2416.3415.7614.59
23.26
19.30
23.84
25.73
33.72
34.50
19.77
14.62
20.35
13.45
16.86
13.45
4.00
30.5135.8043.5815.8514.8312.67
34.57
28.45
41.65
32.82
50.25
40.19
20.40
13.54
18.04
13.20
16.36
10.80
26.5629.2341.1813.3712.3010.34
29.41
24.93
27.94
29.97
45.10
38.94
16.18
11.76
15.20
10.64
13.24
8.68
26.8527.4335.2112.0611.879.73
27.91
26.32
32.56
24.85
41.86
31.87
12.21
11.99
12.79
11.40
11.05
9.06
29.8335.5143.8614.8312.1612.67
34.06
27.68
39.12
33.68
47.55
41.99
18.21
13.11
13.49
11.48
13.32
12.34
21.9326.5638.159.099.095.17
19.12
23.53
27.45
26.05
34.80
40.06
9.80
8.68
10.78
8.12
4.41
5.60
18.4821.4031.529.348.377.20
20.35
17.54
21.51
21.35
32.56
30.99
10.47
8.77
9.30
7.89
9.30
6.14
46.0025.00
11.1913.1316.594.094.202.78
12.82
10.37
15.51
11.91
21.08
14.31
5.23
3.51
5.73
3.43
4.22
2.06
9.0913.7318.183.743.393.21
10.78
8.12
17.65
11.48
22.06
15.97
1.47
5.04
3.92
3.08
4.41
2.52
10.1213.0417.704.474.093.89
13.37
8.48
16.86
11.11
23.26
14.91
6.98
3.22
5.81
3.22
6.40
2.63
27.0012.00
11.3113.2414.322.101.481.19
12.31
10.80
14.50
12.60
12.48
15.25
1.18
2.57
0.17
2.14
0.67
1.46
7.666.9514.260.531.431.07
9.31
6.72
5.39
7.84
13.73
14.57
0.49
0.56
0.49
1.96
0.49
1.40
5.8410.7012.651.560.780.97
8.14
4.68
11.63
10.23
16.28
10.82
2.33
1.17
1.74
0.29
1.16
0.88
48.001.00
9.0911.1914.326.484.944.66
12.65
7.28
15.85
8.83
20.24
11.31
6.58
6.43
5.73
4.54
5.23
4.37
7.667.1310.523.033.923.74
7.35
7.84
8.82
6.16
11.27
10.08
2.45
3.36
3.92
3.92
3.92
3.64
7.209.7314.205.065.253.89
10.47
5.56
11.63
8.77
16.28
13.16
7.56
3.80
5.81
3.80
4.07
3.80
10.3410.9115.345.064.433.75
12.65
9.17
14.50
9.08
19.06
13.45
6.07
4.54
4.38
4.46
3.71
3.77
6.246.6011.761.963.392.50
5.88
6.44
9.80
4.76
14.71
10.08
1.96
1.96
4.41
2.80
2.45
2.52
Clozapine - Gender Differences (%)
0.00 56.00
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and
SIDER reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into Gender ‘Male’ and ‘Female’ groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Weightgain
Camden &
Islington Gender Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Tachycardia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Confusion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Constipation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Headache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Insomnia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Hyperprolactinaemia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Shaking SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
7.789.9211.283.703.313.50
8.72
7.31
12.21
8.77
12.79
10.53
4.65
3.22
3.49
3.22
3.49
3.51
56.004.00
9.9412.9515.402.502.052.27
9.11
10.37
12.65
13.11
13.66
16.28
3.04
2.23
2.53
1.80
2.02
2.40
6.958.3811.230.891.431.43
6.37
7.28
8.33
8.40
11.27
11.20
0.49
1.12
1.96
1.12
2.45
0.84
7.5910.5110.891.561.360.78
8.14
7.31
10.47
10.53
11.05
10.82
2.33
1.17
1.74
1.17
0.58
0.88
25.0011.00
6.768.4713.926.085.514.72
6.07
7.11
8.60
8.40
15.01
13.37
5.56
6.34
5.73
5.40
5.23
4.46
5.886.7712.665.536.243.57
3.43
7.28
4.90
7.84
11.27
13.45
5.88
5.32
5.39
6.72
2.94
3.92
5.256.429.923.893.892.53
7.56
4.09
6.98
6.14
13.37
8.19
5.81
2.92
6.40
2.63
3.49
2.05
3.00
9.4911.7012.272.161.991.76
11.97
8.23
16.69
9.17
15.85
10.45
3.20
1.63
2.87
1.54
3.04
1.11
5.707.1311.411.782.501.07
8.82
3.92
7.35
7.00
13.24
10.36
1.96
1.68
1.96
2.80
1.96
0.56
7.787.7810.311.360.970.58
10.47
6.43
10.47
6.43
13.37
8.77
1.74
1.17
1.16
0.88
1.16
0.29
25.0010.00
5.918.1812.445.454.554.20
7.08
5.31
9.61
7.46
16.36
10.45
7.42
4.46
7.08
3.26
5.56
3.51
4.636.429.274.283.572.32
4.90
4.48
5.88
6.72
7.84
10.08
5.39
3.64
3.43
3.64
2.45
2.24
7.598.3710.894.093.893.89
8.14
7.31
7.56
8.77
10.47
11.11
4.07
4.09
4.07
3.80
4.65
3.51
4.036.4810.405.174.033.92
3.04
4.54
7.42
6.00
11.47
9.85
6.58
4.46
4.05
4.03
4.38
3.68
4.283.398.913.743.393.57
5.88
3.36
4.41
2.80
6.86
10.08
2.94
4.20
3.92
3.08
3.43
3.64
4.096.818.375.844.865.84
5.23
3.51
8.72
5.85
13.37
5.85
8.72
4.39
7.56
3.51
8.14
4.68
33.0020.00
4.155.068.524.203.643.18
5.06
3.68
7.42
3.86
12.65
6.43
6.75
2.91
5.90
2.49
4.22
2.66
3.574.108.202.671.781.60
5.39
2.52
6.86
2.52
11.27
6.44
3.92
1.96
3.92
0.56
2.94
0.84
4.864.478.754.284.093.70
6.98
3.80
6.40
3.51
11.05
7.60
7.56
2.63
7.56
2.34
5.23
2.92
5.065.409.553.922.953.13
4.38
5.40
5.73
5.23
10.46
9.08
4.38
3.68
2.87
3.00
4.22
2.57
Clozapine - Gender Differences (%)
0.00 56.00
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and
SIDER reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into Gender ‘Male’ and ‘Female’ groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Shaking SLAM Gender
Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Vomiting SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Hypertension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Abdominalpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Backache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Nausea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Convulsion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
4.385.7310.464.382.874.22
2.853.926.063.741.961.78
1.96
3.36
3.92
3.92
5.88
6.16
2.45
4.48
1.96
1.96
1.47
1.96
4.864.477.783.893.312.92
8.14
3.22
4.65
4.39
8.72
7.31
5.81
2.92
4.07
2.92
4.65
2.05
5.006.828.863.012.502.56
6.07
4.46
8.60
5.91
9.44
8.57
2.36
3.34
3.20
2.14
3.71
1.97
4.634.996.772.852.502.14
6.37
3.64
6.37
4.20
6.86
6.72
5.39
1.40
2.45
2.52
1.96
2.24
5.065.257.592.922.721.75
5.23
4.97
7.56
4.09
6.98
7.89
4.65
2.05
3.49
2.34
1.16
2.05
17.003.00
4.605.749.153.132.222.05
4.72
4.54
6.41
5.40
10.46
8.48
4.38
2.49
3.71
1.46
2.53
1.80
2.674.637.131.600.710.71
2.45
2.80
3.92
5.04
7.84
6.72
2.94
0.84
1.47
0.28
1.47
0.28
2.144.285.061.561.361.36
1.74
2.34
5.23
3.80
4.07
5.56
3.49
0.58
2.33
0.88
2.33
0.88
12.004.00
4.726.028.012.561.991.88
5.73
4.20
6.07
6.00
8.09
7.97
3.04
2.31
2.02
1.97
2.02
1.80
3.393.573.921.600.890.89
3.92
3.08
3.92
3.36
4.41
3.64
0.98
1.96
0.00
1.40
0.98
0.28
5.644.477.391.751.361.75
8.14
4.39
4.07
4.68
6.98
7.60
2.91
1.17
2.33
0.88
2.33
1.46
4.00
2.733.354.942.441.591.14
3.04
2.57
4.38
2.83
6.75
4.03
3.37
1.97
2.19
1.29
1.52
0.94
3.033.035.351.961.251.43
4.90
1.96
4.41
2.24
9.31
3.08
1.47
2.24
0.98
1.40
2.45
0.84
2.923.895.841.361.171.17
5.23
1.75
5.23
3.22
9.88
3.80
1.74
1.17
1.74
0.88
1.74
0.88
5.00
3.695.236.081.191.081.14
5.73
2.66
6.58
4.54
8.09
5.06
1.01
1.29
1.52
0.86
1.35
1.03
3.573.574.630.361.430.89
4.90
2.80
4.90
2.80
5.88
3.92
0.49
0.28
1.47
1.40
2.45
0.00
2.923.704.861.360.580.97
4.07
2.34
4.65
3.22
7.56
3.51
2.91
0.58
0.58
0.58
1.74
0.58
17.003.00
4.034.947.051.821.701.36
4.05
4.03
5.73
4.54
7.42
6.86
2.19
1.63
1.35
1.89
1.35
1.37
1.072.142.850.360.530.53
1.47
0.84
1.96
2.24
2.45
3.08
0.00
0.56
0.49
0.56
0.49
0.56
2.723.116.421.561.361.36
4.07
2.05
1.16
4.09
6.40
6.43
2.33
1.17
2.33
0.88
2.33
0.88
Clozapine - Gender Differences (%)
0.00 56.00
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and
SIDER reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into Gender ‘Male’ and ‘Female’ groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Convulsion Oxford Gender
Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Hypotension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Enuresis SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Fever SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Diarrhoea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Drymouth SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Rash SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Dyspepsia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
4.071.166.402.332.332.33
3.00
2.562.955.000.800.970.51
2.70
2.49
3.20
2.83
7.25
3.86
1.69
0.34
1.69
0.60
0.67
0.43
1.782.323.570.180.530.18
2.94
1.12
2.94
1.96
5.39
2.52
0.00
0.28
0.49
0.56
0.00
0.28
2.923.505.640.780.780.58
5.23
1.75
5.81
2.34
8.72
4.09
1.74
0.29
1.74
0.29
1.74
0.00
38.009.00
3.243.924.201.250.801.02
4.22
2.74
6.24
2.74
6.24
3.17
2.02
0.86
1.35
0.51
1.85
0.60
1.251.434.101.071.070.71
1.47
1.12
2.45
0.84
5.39
3.36
1.96
0.56
1.47
0.84
1.47
0.28
3.504.474.861.360.581.36
6.40
2.05
6.98
3.22
5.81
4.39
1.74
1.17
1.74
0.00
2.33
0.88
3.134.436.361.651.141.02
3.37
3.00
5.90
3.68
8.77
5.14
2.53
1.20
1.69
0.86
1.52
0.77
0.892.673.740.530.890.89
0.98
0.84
4.41
1.68
3.92
3.64
0.49
0.56
0.98
0.84
1.47
0.56
2.332.723.110.580.780.39
2.91
2.05
4.07
2.05
2.91
3.22
0.58
0.58
0.58
0.88
0.00
0.58
13.004.00
2.563.584.721.361.311.08
4.05
1.80
3.88
3.43
6.41
3.86
2.70
0.69
1.18
1.37
1.52
0.86
3.033.393.030.181.250.71
4.41
2.24
3.92
3.08
3.43
2.80
0.00
0.28
1.96
0.84
1.47
0.28
2.533.704.091.360.781.17
5.23
1.17
5.81
2.63
7.56
2.34
1.74
1.17
1.74
0.29
1.16
1.17
2.00
2.333.694.661.651.531.08
2.53
2.23
5.06
3.00
5.56
4.20
2.02
1.46
2.19
1.20
1.52
0.86
0.892.143.921.071.251.25
1.96
0.28
2.94
1.68
2.94
4.48
0.49
1.40
0.98
1.40
1.96
0.84
2.331.363.891.561.361.36
4.07
1.46
1.16
1.46
2.91
4.39
1.74
1.46
2.91
0.88
1.74
1.17
20.005.00
2.272.953.642.051.591.25
3.04
1.89
3.71
2.57
4.55
3.17
3.20
1.46
2.19
1.29
2.02
0.86
2.141.964.280.891.251.25
1.96
2.24
2.45
1.68
3.43
4.76
0.49
1.12
1.47
1.12
2.45
0.56
1.362.333.701.171.170.97
2.33
0.88
3.49
1.75
5.23
2.92
1.16
1.17
1.74
0.88
0.58
1.17
3.693.133.920.911.080.74
4.22
3.43
3.88
2.74
4.05
3.86
1.52
0.60
1.69
0.77
1.18
0.51
2.502.674.100.530.530.36
Clozapine - Gender Differences (%)
0.00 56.00
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and
SIDER reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into Gender ‘Male’ and ‘Female’ groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Dyspepsia Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Stomachpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Sweating SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Tremor SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
SIDER SIDER SIDER
Neutropenia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
SIDER SIDER SIDER
Akathisia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
Blurredvision SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Gender Male (n=1167)
Female (n=593)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Gender Male (n=357)
Female (n=204)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Gender Male (n=342)
Female (n=172)
SIDER SIDER SIDER
0.98
3.36
1.96
3.08
2.45
5.04
0.49
0.56
0.00
0.84
0.98
0.00
3.704.093.500.780.580.19
5.23
2.92
5.81
3.22
5.81
2.34
1.16
0.58
0.58
0.58
0.00
0.29
14.008.00
3.523.524.941.931.761.93
6.24
2.14
4.72
2.91
7.76
3.51
3.37
1.20
2.53
1.37
3.71
1.03
2.142.853.390.891.250.89
2.94
1.68
4.41
1.96
4.41
2.80
1.47
0.56
1.96
0.84
0.98
0.84
0.970.972.140.780.781.56
1.74
0.58
1.16
0.88
1.74
2.34
1.74
0.29
0.58
0.88
1.74
1.46
2.844.264.431.360.971.08
2.53
3.00
2.87
4.97
4.55
4.37
0.84
1.63
0.67
1.11
0.84
1.20
1.962.142.850.530.530.53
2.94
1.40
1.47
2.52
1.47
3.64
0.49
0.56
0.98
0.28
0.98
0.28
1.951.362.720.970.971.17
2.91
1.46
1.74
1.17
2.33
2.92
1.16
0.88
0.58
1.17
0.00
1.75
6.00
3.473.525.512.951.991.48
3.37
3.51
3.71
3.43
5.06
5.74
2.36
3.26
1.69
2.14
2.36
1.03
2.141.963.922.141.781.60
1.47
2.52
1.96
1.96
3.92
3.92
1.47
2.52
0.98
2.24
1.47
1.68
6.00
2.612.735.340.740.800.80
2.87
2.49
2.19
3.00
4.22
5.91
0.84
0.69
1.35
0.51
0.51
0.94
1.070.891.600.530.180.00
1.47
0.84
0.98
0.84
2.45
1.12
1.47
0.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.801.362.670.740.910.80
0.84
0.77
2.02
1.03
2.53
2.74
0.84
0.69
1.01
0.86
0.84
0.77
0.531.071.250.000.530.00
0.49
0.56
0.98
1.12
0.98
1.40
0.00
0.00
0.49
0.56
0.00
0.00
0.971.171.360.970.780.97
1.16
0.88
1.16
1.17
1.74
1.17
1.16
0.88
1.16
0.58
0.00
1.46
3.00
1.021.252.050.630.910.34
1.18
0.94
1.35
1.20
3.37
1.37
0.84
0.51
0.84
0.94
0.17
0.43
0.890.361.250.710.530.89
0.98
0.84
0.49
0.28
1.47
1.12
0.98
0.56
0.98
0.28
0.98
0.84
1.171.561.560.390.390.19
1.74
0.88
1.16
1.75
1.74
1.46
0.58
0.29
0.58
0.29
0.00
0.29
5.00
Clozapine - Gender Differences (%)
0.00 56.00
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and
SIDER reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into Gender ‘Male’ and ‘Female’ groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Agitation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Fatigue SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Sedation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Dizziness SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Tachycardia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
26.9932.5646.5926.5322.1017.61
30.28
23.66
26.28
22.53
37.32
25.81
30.68
26.31
45.77
45.16
45.45
38.98
30.99
24.73
27.13
23.26
21.13
19.35
25.43
21.80
22.54
18.28
19.03
16.32
21.0328.3443.1418.3617.8313.37
22.64
31.71
21.67
19.02
22.64
29.27
32.50
26.51
28.30
51.22
49.17
40.63
11.32
14.63
22.50
18.44
11.32
9.76
25.83
16.43
13.21
17.07
15.83
12.10
20.6225.1034.2416.3415.7614.59
14.81
19.51
15.00
21.36
18.52
21.95
25.00
25.82
22.22
36.59
35.00
34.74
18.52
19.51
10.00
16.20
18.52
17.07
10.00
15.73
22.22
12.20
10.00
14.55
4.00
30.5135.8043.5815.8514.8312.67
31.69
24.73
28.27
24.24
34.51
30.11
34.66
29.72
43.66
45.16
41.62
35.69
12.68
16.13
17.05
14.62
12.68
11.83
16.19
13.89
13.38
15.05
15.20
13.03
26.5629.2341.1813.3712.3010.34
20.75
36.59
32.50
24.21
24.53
29.27
30.00
30.26
30.19
51.22
41.67
39.77
11.32
14.63
18.33
11.24
5.66
7.32
11.67
13.26
9.43
12.20
15.00
8.65
26.8527.4335.2112.0611.879.73
33.33
24.39
30.00
26.53
48.15
24.39
25.00
26.53
44.44
29.27
30.00
35.45
18.52
4.88
10.00
12.44
18.52
4.88
10.00
12.21
22.22
4.88
5.00
9.62
29.8335.5143.8614.8312.1612.67
28.87
23.66
27.56
23.63
38.73
35.48
35.37
30.33
42.25
46.24
44.89
38.49
14.79
11.83
16.62
14.25
14.08
12.90
13.49
11.57
16.20
17.20
15.06
12.91
21.9326.5638.159.099.095.17
16.98
24.39
25.83
21.04
18.87
31.71
29.17
25.65
24.53
46.34
39.17
37.18
7.55
9.76
15.83
7.20
5.66
4.88
11.67
9.22
5.66
7.32
10.83
3.17
18.4821.4031.529.348.377.20
14.81
14.63
30.00
18.54
37.04
14.63
30.00
20.66
44.44
31.71
30.00
30.75
14.81
12.20
15.00
8.45
14.81
12.20
5.00
7.75
14.81
2.44
10.00
7.04
46.0025.00
11.1913.1316.594.094.202.78
17.61
7.53
8.10
6.94
14.79
17.20
9.80
8.40
18.31
15.05
14.77
12.67
2.11
3.23
4.12
3.53
3.52
1.08
5.26
4.51
0.70
4.30
3.84
3.29
9.0913.7318.183.743.393.21
3.77
12.20
10.00
9.22
5.66
17.07
13.33
14.41
11.32
19.51
19.17
18.73
5.66
4.88
5.83
2.88
3.77
7.32
2.50
3.46
3.77
0.00
2.50
4.03
10.1213.0417.704.474.093.89
7.41
9.76
10.00
10.33
22.22
12.20
5.00
12.91
22.22
9.76
15.00
18.31
3.70
4.88
5.00
4.46
3.70
7.32
0.00
3.99
7.41
2.44
5.00
3.76
27.0012.00
9.9412.9515.402.502.052.27
5.38
9.09
7.80
12.90
13.07
11.21
18.28
15.20
13.03
3.23
2.84
2.44
2.15
3.13
2.68
0.00
2.27
1.95
Clozapine - Ethnic Background (%)
0.00 56.00
Measure Values
 The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘White’, ‘Black’, ‘Asian’ and ‘Others’ ethnic groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Tachycardia SLAM Ethnic
Background
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Weightgain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Hypersalivation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Feelingsick SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Confusion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
12.68
5.38
16.90
12.90
16.20
18.28
1.41
3.23
2.11
2.15
2.11
0.00
6.958.3811.230.891.431.43
13.21
7.32
10.00
5.19
5.66
9.76
8.33
8.36
7.55
24.39
15.00
9.22
0.00
0.00
0.83
1.15
0.00
2.44
4.17
0.29
3.77
0.00
1.67
1.44
7.5910.5110.891.561.360.78
18.52
4.88
5.00
7.28
22.22
9.76
20.00
9.39
7.41
9.76
20.00
10.80
0.00
2.44
0.00
1.64
0.00
2.44
0.00
1.41
0.00
2.44
0.00
0.70
25.0011.00
10.3410.9115.345.064.433.75
12.68
9.68
10.65
9.14
14.08
9.68
11.51
9.87
19.01
19.35
15.63
13.40
4.23
6.45
5.82
4.99
6.34
5.38
4.97
4.26
4.93
1.08
4.83
4.14
6.246.6011.761.963.392.50
7.55
9.76
9.17
5.48
7.55
7.32
7.50
6.63
9.43
9.76
10.83
13.26
0.00
0.00
3.33
2.02
3.77
4.88
2.50
3.75
0.00
4.88
1.67
2.88
7.789.9211.283.703.313.50
11.11
0.00
5.00
8.45
18.52
4.88
5.00
10.09
14.81
7.32
20.00
11.03
14.81
0.00
0.00
3.52
11.11
0.00
0.00
3.29
3.70
0.00
0.00
3.99
56.004.00
11.3113.2414.322.101.481.19
11.97
8.60
11.65
9.99
16.20
12.90
13.49
11.57
16.20
15.05
14.91
12.79
4.23
4.30
1.56
1.34
1.41
2.15
1.56
1.34
2.11
0.00
1.28
1.10
7.666.9514.260.531.431.07
7.55
0.00
7.50
8.65
1.89
7.32
6.67
7.49
7.55
17.07
10.83
15.56
0.00
2.44
0.00
0.58
0.00
0.00
2.50
1.44
5.66
0.00
0.83
0.58
5.8410.7012.651.560.780.97
3.70
7.32
0.00
6.10
7.41
9.76
5.00
11.27
11.11
7.32
10.00
13.38
3.70
0.00
0.00
1.64
0.00
0.00
0.00
0.94
3.70
2.44
10.00
0.23
48.001.00
9.0911.1914.326.484.944.66
11.27
6.45
7.53
6.46
12.68
8.60
10.94
9.38
14.79
10.75
14.77
12.67
8.45
5.38
6.68
5.72
7.04
5.38
5.11
4.38
5.63
8.60
5.26
4.51
7.667.1310.523.033.923.74
7.55
2.44
10.00
7.20
5.66
2.44
3.33
8.65
13.21
4.88
10.00
11.53
1.89
2.44
2.50
3.75
3.77
0.00
6.67
3.75
5.66
2.44
5.00
3.17
7.209.7314.205.065.253.89
7.41
4.88
0.00
7.75
22.22
7.32
5.00
9.39
11.11
12.20
10.00
14.79
3.70
7.32
0.00
5.16
14.81
4.88
0.00
4.93
7.41
4.88
0.00
3.76
6.768.4713.926.085.514.72
7.75
3.23
6.39
5.48
9.86
10.75
7.67
6.58
11.27
10.75
14.63
12.55
4.93
4.30
6.82
5.85
3.52
0.00
6.82
5.85
7.04
2.15
6.25
5.36
5.886.7712.665.536.243.57
Clozapine - Ethnic Background (%)
0.00 56.00
Measure Values
 The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘White’, ‘Black’, ‘Asian’ and ‘Others’ ethnic groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Confusion Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Constipation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Headache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Hyperprolactinaemia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Insomnia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
5.66
4.88
9.17
4.90
1.89
2.44
11.67
6.34
9.43
14.63
19.17
10.95
3.77
0.00
7.50
6.05
5.66
9.76
8.33
5.19
1.89
2.44
4.17
3.75
5.256.429.923.893.892.53
3.70
4.88
10.00
5.16
7.41
9.76
10.00
5.87
11.11
0.00
10.00
10.80
7.41
0.00
0.00
4.23
7.41
2.44
0.00
3.99
11.11
0.00
0.00
2.35
3.00
9.4911.7012.272.161.991.76
9.86
8.60
9.38
8.04
14.79
17.20
10.65
9.14
14.79
20.43
10.65
9.14
2.11
0.00
2.70
2.31
2.82
1.08
2.13
1.83
4.93
1.08
1.70
1.46
5.707.1311.411.782.501.07
3.77
2.44
6.67
6.05
3.77
2.44
8.33
8.07
3.77
14.63
9.17
12.97
1.89
0.00
0.83
2.31
1.89
0.00
3.33
2.59
1.89
0.00
0.00
1.44
7.787.7810.311.360.970.58
3.70
9.76
15.00
7.51
3.70
7.32
5.00
8.22
14.81
12.20
5.00
10.09
0.00
2.44
5.00
1.17
0.00
2.44
0.00
0.94
0.00
0.00
0.00
0.70
25.0010.00
5.918.1812.445.454.554.20
7.04
7.53
5.26
4.51
10.56
6.45
9.09
7.80
14.08
13.98
12.07
10.35
5.63
4.30
6.25
5.36
8.45
3.23
6.11
5.24
5.63
2.15
5.11
4.38
4.636.429.274.283.572.32
1.89
4.88
6.67
4.03
1.89
12.20
6.67
5.76
5.66
12.20
10.00
8.65
5.66
2.44
6.67
3.46
3.77
4.88
5.00
3.17
0.00
4.88
2.50
2.31
7.598.3710.894.093.893.89
0.00
14.63
0.00
7.75
3.70
4.88
10.00
8.92
11.11
19.51
5.00
10.33
0.00
7.32
5.00
3.99
0.00
7.32
5.00
3.76
0.00
4.88
5.00
3.99
4.155.068.524.203.643.18
3.52
2.15
4.69
4.02
4.23
3.23
5.97
5.12
8.45
12.90
9.80
8.40
3.52
4.30
5.97
5.12
4.93
3.23
4.83
4.14
3.52
4.30
3.98
3.41
3.574.108.202.671.781.60
5.66
2.44
2.50
3.46
5.66
2.44
4.17
3.46
5.66
12.20
14.17
6.05
1.89
4.88
5.00
1.73
0.00
0.00
4.17
1.44
1.89
2.44
5.00
0.29
4.864.478.754.284.093.70
14.81
7.32
5.00
3.99
7.41
2.44
5.00
4.46
14.81
7.32
10.00
8.45
11.11
2.44
5.00
3.99
14.81
2.44
0.00
3.76
11.11
0.00
5.00
3.52
4.036.4810.405.174.033.92
4.93
4.30
3.55
3.05
7.75
3.23
6.11
5.24
10.56
11.83
9.09
7.80
5.63
9.68
6.25
5.36
4.93
3.23
4.55
3.90
7.75
7.53
3.84
3.29
4.283.398.913.743.393.57
3.77
4.88
5.00
4.03
3.77
4.88
2.50
3.75
9.43
12.20
8.33
8.93
3.77
4.88
2.50
4.03
0.00
2.44
4.17
3.46
1.89
2.44
4.17
3.75
Clozapine - Ethnic Background (%)
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Measure Values
 The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘White’, ‘Black’, ‘Asian’ and ‘Others’ ethnic groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Insomnia
Camden &
Islington
Ethnic
Background
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Hypertension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Vomiting SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Shaking SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Abdominalpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
3.773.779.433.770.001.89
4.096.818.375.844.865.84
0.00
0.00
5.00
4.69
3.70
12.20
5.00
6.57
3.70
7.32
5.00
8.92
11.11
7.32
0.00
5.63
7.41
7.32
0.00
4.69
3.70
4.88
10.00
5.87
33.0020.00
4.605.749.153.132.222.05
4.23
2.15
6.53
5.60
4.93
5.38
8.38
7.19
11.27
8.60
12.22
10.48
2.11
2.15
4.69
4.02
1.41
2.15
3.69
3.17
1.41
1.08
3.13
2.68
2.674.637.131.600.710.71
1.89
2.44
5.00
2.02
1.89
2.44
3.33
5.48
3.77
2.44
7.50
8.07
1.89
0.00
0.83
2.02
0.00
0.00
0.83
0.86
1.89
0.00
0.83
0.58
2.144.285.061.561.361.36
7.41
2.44
0.00
1.88
7.41
2.44
10.00
3.99
22.22
7.32
0.00
3.99
7.41
0.00
0.00
1.41
3.70
0.00
0.00
1.41
7.41
0.00
0.00
1.17
12.004.00
5.006.828.863.012.502.56
4.93
5.38
4.12
3.53
7.75
8.60
6.53
5.60
6.34
5.38
9.09
7.80
4.23
3.23
3.41
2.92
4.93
3.23
2.27
1.95
1.41
4.30
3.13
2.68
4.634.996.772.852.502.14
5.66
0.00
7.50
3.75
5.66
2.44
8.33
4.03
3.77
2.44
10.00
6.63
1.89
2.44
4.17
2.59
0.00
2.44
2.50
2.88
3.77
2.44
2.50
1.73
5.065.257.592.922.721.75
0.00
2.44
0.00
5.87
3.70
7.32
5.00
5.16
11.11
7.32
5.00
7.51
7.41
2.44
5.00
2.58
3.70
4.88
5.00
2.35
0.00
2.44
0.00
1.88
17.003.00
5.065.409.553.922.953.13
3.52
9.68
3.98
3.41
7.75
9.68
4.97
4.26
7.04
15.05
8.95
7.67
4.23
3.23
3.84
3.29
3.52
2.15
3.27
2.80
4.23
2.15
3.69
3.17
2.853.926.063.741.961.78
7.55
2.44
4.17
1.73
7.55
2.44
4.17
3.17
5.66
2.44
9.17
4.61
5.66
2.44
5.83
2.59
1.89
2.44
2.50
1.15
1.89
0.00
1.67
1.73
4.864.477.783.893.312.92
11.11
2.44
0.00
4.93
0.00
2.44
0.00
5.16
7.41
4.88
0.00
8.45
3.70
0.00
0.00
4.46
3.70
0.00
0.00
3.76
3.70
0.00
0.00
3.29
4.726.028.012.561.991.88
5.63
4.30
4.55
3.90
9.15
9.68
5.11
4.38
8.45
8.60
8.10
6.94
2.82
1.08
2.56
2.19
2.82
1.08
2.27
1.95
4.23
1.08
2.13
1.83
3.393.573.921.600.890.89
3.77
4.88
4.17
2.88
5.66
4.88
4.17
3.17
5.66
4.88
4.17
3.46
1.89
0.00
4.17
0.86
1.89
0.00
0.83
0.86
1.89
0.00
0.83
0.58
5.644.477.391.751.361.75
0.00
6.10
5.00
4.93
5.00
7.51
0.00
1.64
0.00
1.41
5.00
1.17
Clozapine - Ethnic Background (%)
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Measure Values
 The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘White’, ‘Black’, ‘Asian’ and ‘Others’ ethnic groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Abdominalpain Oxford Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Convulsion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Hypotension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Nausea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Backache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
3.70
4.88
0.00
3.70
0.00
5.00
14.81
2.44
5.00
7.41
0.00
0.00
0.00
2.44
0.00
0.00
7.32
5.00
4.00
4.034.947.051.821.701.36
4.23
2.15
2.70
2.31
3.52
3.23
3.41
2.92
9.15
8.60
2.13
1.83
1.41
3.23
0.99
0.85
1.41
1.08
1.99
1.71
2.11
3.23
0.57
0.49
1.072.142.850.360.530.53
3.77
0.00
0.83
1.15
3.77
2.44
1.67
2.31
5.66
0.00
3.33
2.88
1.89
0.00
1.67
0.00
1.89
0.00
1.67
0.29
1.89
0.00
0.83
0.58
2.723.116.421.561.361.36
0.00
0.00
0.00
3.29
0.00
2.44
10.00
3.05
7.41
4.88
10.00
6.34
0.00
0.00
0.00
1.88
3.70
0.00
0.00
1.41
0.00
0.00
0.00
1.64
3.00
2.562.955.000.800.970.51
2.11
3.23
1.70
1.46
4.93
2.15
1.70
1.46
9.86
6.45
4.40
3.78
2.11
2.15
0.43
0.37
2.11
1.08
0.85
0.73
0.70
0.00
0.57
0.49
1.782.323.570.180.530.18
1.89
0.00
0.00
2.59
0.00
0.00
3.33
2.59
0.00
4.88
0.83
4.90
0.00
0.00
0.00
0.29
0.00
0.00
0.83
0.58
0.00
0.00
0.00
0.29
2.923.505.640.780.780.58
3.70
0.00
0.00
3.29
7.41
4.88
0.00
3.29
11.11
0.00
10.00
5.63
0.00
0.00
0.00
0.94
0.00
0.00
0.00
0.94
3.70
0.00
0.00
0.47
38.009.00
3.695.236.081.191.081.14
3.52
2.15
2.84
2.44
8.45
7.53
4.83
4.14
5.63
8.60
4.40
3.78
0.00
2.15
1.14
0.97
1.41
1.08
1.14
0.97
0.70
2.15
1.85
1.58
3.573.574.630.361.430.89
1.89
4.88
5.00
2.88
3.77
4.88
0.83
4.32
3.77
2.44
5.00
5.19
0.00
2.44
0.00
0.00
1.89
0.00
1.67
1.73
1.89
0.00
0.00
0.86
2.923.704.861.360.580.97
0.00
2.44
5.00
3.05
3.70
9.76
0.00
3.29
7.41
9.76
0.00
4.46
3.70
0.00
0.00
1.41
0.00
0.00
0.00
0.70
0.00
2.44
0.00
0.94
17.003.00
2.733.354.942.441.591.14
2.82
4.30
1.56
1.34
4.23
5.38
2.98
2.56
6.34
7.53
6.25
5.36
2.11
3.23
1.85
1.58
0.70
4.30
1.28
1.10
3.52
3.23
0.99
0.85
3.033.035.351.961.251.43
1.89
2.44
5.83
2.31
0.00
2.44
3.33
3.46
1.89
0.00
6.67
6.05
0.00
0.00
3.33
2.02
0.00
0.00
2.50
1.15
0.00
2.44
0.83
1.73
2.923.895.841.361.171.17
3.70
0.00
0.00
3.29
3.70
0.00
0.00
4.46
3.70
4.88
5.00
6.10
3.70
0.00
0.00
1.41
0.00
0.00
0.00
1.41
3.70
0.00
5.00
0.94
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Measure Values
 The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘White’, ‘Black’, ‘Asian’ and ‘Others’ ethnic groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Backache
Oxford
Etnic
BackgroundOthers (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Fever SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Enuresis SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Drymouth SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Diarrhoea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Dyspepsia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
5.00
3.134.436.361.651.141.02
3.52
1.08
3.41
2.92
6.34
3.23
4.83
4.14
9.15
6.45
6.96
5.97
0.70
2.15
1.85
1.58
0.70
0.00
1.56
1.34
0.70
1.08
1.56
1.34
0.892.673.740.530.890.89
1.89
0.00
2.50
0.58
3.77
2.44
3.33
2.88
5.66
0.00
5.83
3.17
1.89
0.00
0.83
0.29
0.00
0.00
0.83
1.15
0.00
0.00
0.83
1.15
2.332.723.110.580.780.39
3.70
0.00
0.00
2.58
3.70
2.44
0.00
2.82
3.70
4.88
0.00
3.05
0.00
2.44
0.00
0.47
0.00
0.00
5.00
0.70
3.70
0.00
0.00
0.23
13.004.00
3.243.924.201.250.801.02
1.41
1.08
2.41
2.07
5.63
3.23
3.27
2.80
4.93
7.53
3.98
3.41
1.41
2.15
1.70
1.46
0.00
1.08
0.99
0.85
1.41
1.08
1.28
1.10
1.251.434.101.071.070.71
0.00
0.00
0.83
1.73
0.00
2.44
0.83
1.73
0.00
7.32
6.67
3.17
0.00
2.44
1.67
0.86
0.00
2.44
1.67
0.86
1.89
2.44
0.00
0.58
3.504.474.861.360.581.36
7.41
4.88
10.00
2.82
3.70
7.32
5.00
4.23
3.70
2.44
5.00
5.16
0.00
2.44
0.00
1.41
0.00
2.44
0.00
0.47
0.00
2.44
0.00
1.41
2.333.694.661.651.531.08
2.11
3.23
2.27
1.95
3.52
6.45
3.13
2.68
9.86
5.38
4.12
3.53
1.41
0.00
1.99
1.71
3.52
4.30
1.56
1.34
2.11
0.00
1.42
1.22
0.892.143.921.071.251.25
1.89
0.00
0.83
0.86
1.89
0.00
1.67
2.88
3.77
7.32
2.50
4.32
1.89
2.44
0.83
0.86
1.89
4.88
0.00
1.15
3.77
0.00
0.00
1.44
2.331.363.891.561.361.36
3.70
0.00
0.00
2.58
0.00
2.44
0.00
1.41
0.00
2.44
0.00
4.46
0.00
0.00
0.00
1.88
0.00
2.44
0.00
1.41
3.70
0.00
0.00
1.41
20.005.00
2.563.584.721.361.311.08
2.82
0.00
2.27
1.95
4.93
2.15
2.56
2.19
4.93
2.15
3.84
3.29
0.70
2.15
1.28
1.10
2.11
1.08
1.28
1.10
3.52
1.08
0.85
0.73
3.033.393.030.181.250.71
1.89
0.00
2.50
3.75
1.89
0.00
5.00
3.46
0.00
0.00
3.33
3.75
0.00
0.00
0.00
0.29
0.00
0.00
1.67
1.44
0.00
2.44
0.83
0.29
2.533.704.091.360.781.17
0.00
0.00
0.00
3.05
3.70
2.44
10.00
3.52
7.41
2.44
10.00
3.76
0.00
2.44
0.00
1.41
3.70
0.00
5.00
0.47
0.00
2.44
0.00
1.17
2.00
3.693.133.920.911.080.74
3.41
2.92
2.56
2.19
4.40
3.78
1.14
0.97
1.56
1.34
0.43
0.37
Clozapine - Ethnic Background (%)
0.00 56.00
Measure Values
 The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘White’, ‘Black’, ‘Asian’ and ‘Others’ ethnic groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Dyspepsia SLAM Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Rash SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Stomachpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Tremor SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
SIDER SIDER SIDER
Sweating SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
4.23
1.08
3.41
2.11
5.38
2.56
2.11
1.08
4.40
0.70
0.00
1.14
0.70
2.15
1.56
2.82
2.15
0.43
2.502.674.100.530.530.36
5.66
2.44
0.00
2.88
0.00
7.32
2.50
2.59
1.89
9.76
2.50
4.32
0.00
0.00
1.67
0.29
0.00
0.00
0.00
0.86
1.89
0.00
0.00
0.29
3.704.093.500.780.580.19
3.70
2.44
0.00
3.99
3.70
0.00
0.00
4.69
7.41
2.44
0.00
3.52
3.70
0.00
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
0.23
14.008.00
2.272.953.642.051.591.25
1.41
2.15
1.56
1.34
1.41
0.00
1.70
1.46
3.52
7.53
2.13
1.83
3.52
4.30
1.42
1.22
1.41
3.23
1.56
1.34
4.23
0.00
0.85
0.73
2.141.964.280.891.251.25
0.00
2.44
0.00
3.17
0.00
4.88
0.00
2.31
1.89
4.88
2.50
4.90
0.00
2.44
0.00
1.15
1.89
2.44
0.83
1.15
1.89
4.88
0.00
1.15
1.362.333.701.171.170.97
0.00
0.00
5.00
1.41
0.00
0.00
5.00
2.58
0.00
2.44
5.00
3.99
0.00
0.00
0.00
1.41
0.00
0.00
0.00
1.41
0.00
0.00
0.00
1.17
3.523.524.941.931.761.93
2.82
2.15
3.13
2.68
5.63
3.23
3.84
3.29
6.34
3.23
4.83
4.14
3.52
1.08
1.85
1.58
3.52
3.23
1.85
1.58
3.52
3.23
1.99
1.71
2.142.853.390.891.250.89
1.89
0.00
4.17
1.73
1.89
0.00
5.83
2.31
1.89
2.44
7.50
2.59
0.00
0.00
2.50
0.58
0.00
0.00
0.83
1.73
5.66
0.00
2.50
0.29
0.970.972.140.780.781.56
0.00
0.00
0.00
1.17
0.00
0.00
0.00
1.17
0.00
0.00
0.00
2.58
3.70
0.00
5.00
0.47
0.00
0.00
0.00
0.94
3.70
2.44
0.00
1.41
3.473.525.512.951.991.48
4.23
5.38
2.84
2.44
4.23
4.30
3.41
2.92
4.93
8.60
3.84
3.29
3.52
1.08
2.56
2.19
2.82
2.15
1.99
1.71
2.82
1.08
1.28
1.10
2.141.963.922.141.781.60
3.77
2.44
2.50
1.73
3.77
0.00
2.50
1.73
7.55
0.00
3.33
3.75
3.77
0.00
5.00
0.86
3.77
0.00
3.33
0.58
1.89
0.00
2.50
1.44
6.00
2.844.264.431.360.971.08
2.11
3.23
2.27
1.95
2.11
1.08
3.84
3.29
2.11
0.00
4.83
4.14
0.70
1.08
1.70
1.46
0.70
0.00
0.99
0.85
2.82
2.15
0.71
0.61
1.962.142.850.530.530.53
1.89
0.00
2.50
2.02
1.89
0.00
2.50
2.31
1.89
4.88
5.00
2.02
0.00
2.44
0.83
0.29
0.00
0.00
0.83
0.58
1.89
0.00
1.67
0.00
Clozapine - Ethnic Background (%)
0.00 56.00
Measure Values
 The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘White’, ‘Black’, ‘Asian’ and ‘Others’ ethnic groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Sweating
Camden &
Islington
Etnic
BackgroundOthers (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Neutropenia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
SIDER SIDER SIDER
Blurredvision SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
Akathisia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Ethnic
Background
White (n=821)
Black (n=704)
Asian (n=93)
Other (n=142)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Ethnic
Background
White (n=347)
Black (n=120)
Asian (n=41)
Others (n=53)
Oxford Trust Clozapine (n=514)
Ethnic
Background
White (n=426)
Black (n=20)
Asian (n=41)
Others (n=27)
SIDER SIDER SIDER
1.951.362.720.970.971.17
0.00
4.88
5.00
1.64
0.00
4.88
0.00
1.17
0.00
2.44
0.00
3.05
0.00
2.44
0.00
0.94
0.00
2.44
0.00
0.94
7.41
0.00
0.00
0.94
6.00
2.612.735.340.740.800.80
1.41
2.15
3.69
3.17
1.41
2.15
3.98
3.41
6.34
3.23
6.82
5.85
0.70
1.08
0.99
0.85
0.00
1.08
0.85
0.73
0.70
0.00
1.28
1.10
1.070.891.600.530.180.00
0.00
0.00
2.50
0.86
0.00
0.00
3.33
0.29
1.89
2.44
4.17
0.58
0.00
0.00
2.50
0.00
0.00
0.00
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.021.252.050.630.910.34
0.70
0.00
1.28
1.10
2.11
0.00
1.85
1.58
2.82
1.08
1.56
1.34
0.70
0.00
0.57
0.49
0.70
1.08
1.14
0.97
0.00
0.00
0.57
0.49
0.890.361.250.710.530.89
0.00
0.00
1.67
0.86
0.00
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
1.67
1.44
0.00
0.00
1.67
0.58
0.00
0.00
1.67
0.29
0.00
0.00
1.67
0.86
1.171.561.560.390.390.19
0.00
0.00
0.00
1.41
0.00
2.44
0.00
1.64
3.70
0.00
0.00
1.64
0.00
0.00
0.00
0.47
0.00
0.00
0.00
0.47
0.00
0.00
0.00
0.23
5.00
0.801.362.670.740.910.80
0.70
1.08
0.71
0.61
0.00
2.15
0.85
0.73
0.70
4.30
1.85
1.58
0.00
3.23
0.28
0.24
0.00
2.15
0.57
0.49
0.70
1.08
0.57
0.49
0.531.071.250.000.530.00
3.77
0.00
0.00
0.29
3.77
2.44
0.00
0.86
0.00
2.44
0.83
1.15
0.00
0.00
0.00
0.00
1.89
0.00
0.00
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.971.171.360.970.780.97
0.00
0.00
0.00
1.17
0.00
0.00
0.00
1.41
0.00
0.00
0.00
1.64
0.00
2.44
0.00
0.94
3.70
0.00
0.00
0.70
0.00
4.88
0.00
0.70
3.00
Clozapine - Ethnic Background (%)
0.00 56.00
Measure Values
 The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘White’, ‘Black’, ‘Asian’ and ‘Others’ ethnic groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Agitation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Fatigue SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Sedation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Dizziness SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Confusion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
26.9932.5646.5926.5322.1017.61
27.78
24.19
17.60
22.55
25.41
37.68
40.35
16.67
25.81
26.18
28.60
33.20
38.86
50.88
33.33
35.48
37.34
42.80
45.29
55.69
75.44
27.78
19.35
20.17
24.63
23.77
34.36
40.35
16.67
20.97
15.88
19.21
20.08
27.96
47.37
16.67
12.90
12.88
16.08
17.83
20.62
31.58
21.0328.3443.1418.3617.8313.37
4.76
17.91
13.33
20.24
29.79
40.74
28.57
28.36
23.70
25.60
34.75
37.04
42.86
41.79
37.78
40.48
47.52
66.67
19.05
19.40
12.59
16.07
18.44
59.26
19.05
13.43
11.11
13.10
24.82
55.56
14.29
7.46
9.63
8.33
20.57
40.74
4.00
30.5135.8043.5815.8514.8312.67
5.56
30.65
24.03
24.84
28.89
40.76
49.12
11.11
25.81
33.05
30.69
33.40
43.84
68.42
22.22
35.48
31.33
39.25
43.65
53.79
68.42
5.56
9.68
9.01
13.57
15.78
21.80
29.82
22.22
6.45
10.30
13.36
12.50
20.85
28.07
22.22
6.45
8.15
10.02
11.68
18.01
26.32
26.5629.2341.1813.3712.3010.34
19.05
25.37
22.96
24.40
32.62
40.74
28.57
32.84
22.96
29.17
33.33
33.33
38.10
46.27
31.11
42.26
45.39
59.26
9.52
10.45
12.59
7.14
15.60
55.56
14.29
10.45
6.67
7.74
17.73
44.44
4.76
11.94
11.11
4.17
14.18
25.93
29.8335.5143.8614.8312.1612.67
11.11
24.19
19.31
26.72
29.92
38.63
43.86
16.67
32.26
25.75
30.69
33.61
46.21
61.40
33.33
38.71
33.05
39.46
44.47
52.13
66.67
16.67
11.29
11.59
10.65
13.32
21.80
28.07
16.67
4.84
7.30
8.98
10.66
18.96
26.32
16.67
3.23
8.15
10.23
11.68
18.48
26.32
21.9326.5638.159.099.095.17
19.05
14.93
14.07
25.00
26.95
40.74
14.29
26.87
22.96
25.60
34.04
25.93
33.33
43.28
28.89
39.29
41.84
48.15
4.76
2.99
5.19
7.14
13.48
37.04
4.76
8.96
4.44
6.55
14.18
25.93
0.00
1.49
3.70
2.98
9.22
18.52
46.0025.00
11.1913.1316.594.094.202.78
11.11
16.13
15.02
10.02
8.20
12.32
15.79
11.11
17.74
14.16
12.11
12.50
12.80
21.05
27.78
22.58
16.74
15.03
14.14
18.25
28.07
5.56
8.06
5.15
3.34
2.87
4.98
5.26
5.56
3.23
2.15
4.59
4.51
4.98
1.75
5.56
0.00
3.00
3.13
2.05
2.84
7.02
9.0913.7318.183.743.393.21
19.05
7.46
10.37
8.93
6.38
18.52
9.52
17.91
13.33
7.74
20.57
14.81
19.05
23.88
21.48
14.29
15.60
25.93
4.76
0.00
2.22
1.19
7.80
14.81
0.00
4.48
1.48
1.79
4.96
14.81
4.76
4.48
1.48
2.98
2.13
14.81
27.0012.00
6.768.4713.926.085.514.72
6.64
12.28
8.77
22.81
13.27
21.05
6.16
12.28
6.40
5.26
5.69
8.77
Clozapine - Age Groups (%)
0.00 75.44
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into age groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Confusion SLAM Age Groups
Under 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Constipation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Hypersalivation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Tachycardia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Weightgain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
0.00
3.23
8.15
6.26
6.76
6.64
0.00
11.29
7.30
7.52
7.99
8.77
5.56
19.35
17.17
13.78
11.89
13.27
5.56
8.06
5.58
4.59
6.76
6.16
11.11
9.68
4.29
4.80
5.12
6.40
5.56
4.84
4.72
4.38
3.69
5.69
5.886.7712.665.536.243.57
0.00
5.97
4.44
7.14
6.38
7.41
0.00
8.96
8.15
5.36
7.09
3.70
9.52
19.40
12.59
9.52
9.93
33.33
4.76
8.96
5.19
4.17
2.84
22.22
4.76
7.46
1.48
4.17
9.22
25.93
4.76
4.48
1.48
2.98
4.96
7.41
3.00
9.4911.7012.272.161.991.76
16.67
17.74
9.44
7.10
10.04
9.24
15.79
16.67
17.74
15.88
9.39
9.22
13.27
15.79
27.78
19.35
12.88
11.90
9.22
13.27
19.30
0.00
1.61
2.15
2.51
1.64
1.90
7.02
0.00
4.84
3.00
2.51
1.84
0.24
5.26
11.11
1.61
1.72
1.46
1.84
1.66
1.75
5.707.1311.411.782.501.07
4.76
5.97
5.93
5.95
6.38
0.00
9.52
10.45
7.41
7.14
4.96
7.41
23.81
17.91
10.37
9.52
12.06
0.00
4.76
4.48
0.74
1.19
1.42
3.70
0.00
7.46
1.48
1.19
2.84
3.70
4.76
1.49
0.74
0.60
1.42
0.00
25.0010.00
11.3113.2414.322.101.481.19
0.00
14.52
9.01
7.31
12.70
14.45
19.30
11.11
14.52
14.16
11.48
14.34
13.03
15.79
16.67
9.68
14.59
10.65
14.55
17.30
24.56
0.00
3.23
2.58
1.25
1.23
3.55
3.51
0.00
0.00
1.72
1.46
1.02
1.90
3.51
0.00
0.00
0.43
0.84
1.23
2.37
0.00
7.666.9514.260.531.431.07
9.52
7.46
9.63
4.17
10.64
7.41
0.00
5.97
7.41
4.17
12.06
3.70
0.00
17.91
14.81
12.50
17.73
7.41
0.00
0.00
0.00
1.19
0.71
0.00
0.00
2.99
0.00
0.00
3.55
3.70
0.00
1.49
0.00
0.00
2.84
3.70
48.001.00
9.9412.9515.402.502.052.27
11.11
8.06
6.44
5.64
8.20
16.59
28.07
11.11
8.06
7.73
9.81
11.89
18.48
35.09
5.56
4.84
11.59
12.32
14.14
21.56
36.84
11.11
0.00
3.00
1.88
1.84
3.08
7.02
5.56
0.00
0.43
2.09
1.43
2.84
8.77
11.11
0.00
0.86
1.67
1.43
3.55
10.53
6.958.3811.230.891.431.43
0.00
7.46
5.93
4.76
9.93
14.81
4.76
5.97
5.93
8.93
11.35
11.11
0.00
13.43
11.85
7.14
13.48
25.93
0.00
2.99
0.00
0.00
0.71
7.41
0.00
1.49
0.74
1.79
1.42
3.70
0.00
2.99
0.00
1.19
0.71
11.11
25.0011.00
10.3410.9115.345.064.433.75
7.93
9.43
14.22
29.82
7.31
12.50
15.17
28.07
10.86
20.49
19.43
31.58
3.34
5.12
7.35
14.04
2.51
3.48
7.58
14.04
2.30
4.30
5.92
10.53
Clozapine - Age Groups (%)
0.00 75.44
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into age groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Weightgain SLAM Age Groups
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Feelingsick SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Headache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Insomnia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Hypertension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
11.11
4.84
6.87
7.93
5.56
8.06
4.29
7.31
0.00
4.84
6.44
10.86
11.11
0.00
3.00
3.34
5.56
1.61
3.00
2.51
0.00
1.61
0.86
2.30
6.246.6011.761.963.392.50
0.00
2.99
5.19
5.95
9.22
11.11
4.76
1.49
6.67
5.36
7.80
22.22
14.29
8.96
12.59
11.31
11.35
18.52
0.00
4.48
0.74
1.19
3.55
0.00
0.00
2.99
2.96
2.98
4.26
7.41
0.00
1.49
3.70
2.38
2.84
0.00
56.004.00
9.0911.1914.326.484.944.66
11.11
6.45
4.72
8.56
7.58
12.80
19.30
0.00
4.84
5.58
9.81
10.86
15.64
26.32
5.56
11.29
9.44
11.48
12.91
20.38
31.58
5.56
1.61
4.72
6.05
6.76
7.11
15.79
5.56
3.23
2.58
2.92
5.53
6.40
17.54
11.11
3.23
2.15
3.55
3.89
7.82
7.02
7.667.1310.523.033.923.74
4.76
7.46
4.44
7.74
8.51
22.22
4.76
8.96
4.44
4.76
12.06
7.41
9.52
8.96
7.41
10.71
14.89
7.41
4.76
1.49
0.74
2.38
4.96
11.11
4.76
2.99
3.70
2.98
3.55
14.81
0.00
2.99
4.44
0.60
7.09
7.41
5.918.1812.445.454.554.20
0.00
1.61
2.58
5.64
5.94
7.82
14.04
11.11
8.06
7.30
6.47
8.20
9.72
14.04
11.11
6.45
8.58
10.65
12.91
17.06
12.28
11.11
0.00
3.00
4.38
5.94
7.82
7.02
5.56
1.61
3.00
3.55
3.48
6.40
17.54
0.00
1.61
3.00
3.13
3.48
5.92
15.79
4.636.429.274.283.572.32
0.00
5.97
0.74
4.17
9.93
0.00
0.00
10.45
2.96
4.76
9.93
11.11
4.76
10.45
7.41
7.74
12.77
11.11
0.00
4.48
3.70
4.17
5.67
3.70
0.00
5.97
0.74
1.19
4.96
22.22
0.00
2.99
0.74
1.79
4.26
3.70
4.036.4810.405.174.033.92
0.00
0.00
2.15
4.38
3.07
5.69
10.53
5.56
1.61
3.43
7.52
6.35
7.82
7.02
5.56
6.45
9.01
9.39
10.25
11.85
21.05
0.00
0.00
3.86
6.05
4.51
5.92
10.53
5.56
0.00
2.15
3.55
4.92
4.50
8.77
0.00
3.23
3.00
1.88
4.10
5.69
12.28
4.283.398.913.743.393.57
0.00
4.48
5.19
2.38
6.38
3.70
0.00
4.48
5.93
0.00
4.26
7.41
9.52
13.43
8.15
5.95
9.93
14.81
0.00
5.97
3.70
2.38
4.96
3.70
0.00
1.49
2.22
2.98
5.67
7.41
9.52
1.49
2.22
2.38
5.67
7.41
33.0020.00
4.605.749.153.132.222.05
9.68
6.44
4.80
3.48
3.79
5.26
17.74
6.87
5.85
4.30
4.27
10.53
12.90
11.16
11.27
6.15
7.58
14.04
6.45
3.86
4.59
2.25
1.66
0.00
4.84
2.15
2.92
1.64
1.18
1.75
6.45
2.15
2.92
1.23
1.66
0.00
Clozapine - Age Groups (%)
0.00 75.44
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into age groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Hypertension SLAM Age Groups
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Shaking SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Vomiting SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Hyperprolactinaemia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Tremor SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
5.56
9.68
0.00
17.74
11.11
12.90
11.11
6.45
11.11
4.84
0.00
6.45
2.674.637.131.600.710.71
0.00
4.48
1.48
2.98
3.55
0.00
9.52
5.97
2.96
2.98
7.09
3.70
23.81
14.93
8.15
3.57
4.96
3.70
9.52
5.97
2.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2.99
0.74
0.60
0.00
0.00
4.76
0.00
0.74
0.00
1.42
0.00
12.004.00
5.065.409.553.922.953.13
11.11
6.45
3.86
2.51
4.30
7.35
17.54
11.11
4.84
3.86
4.18
4.30
7.58
14.04
0.00
6.45
6.01
7.52
8.20
15.64
14.04
5.56
1.61
3.00
3.55
3.69
4.50
10.53
11.11
1.61
1.29
2.51
3.07
3.55
7.02
5.56
1.61
2.15
2.30
1.64
6.16
5.26
2.853.926.063.741.961.78
0.00
5.97
0.00
0.60
4.96
14.81
9.52
4.48
2.96
2.38
4.26
11.11
14.29
2.99
5.93
4.17
5.67
22.22
9.52
1.49
1.48
2.98
4.96
14.81
0.00
1.49
0.74
1.79
2.84
7.41
0.00
1.49
1.48
0.60
4.26
0.00
5.006.828.863.012.502.56
5.56
4.84
3.86
3.76
4.30
6.16
17.54
5.56
3.23
4.72
5.01
7.17
9.00
15.79
11.11
6.45
6.87
7.10
7.38
12.80
17.54
0.00
1.61
2.15
2.09
2.46
4.27
12.28
5.56
0.00
0.43
1.46
3.69
3.08
7.02
0.00
0.00
2.15
1.88
2.66
3.55
5.26
4.634.996.772.852.502.14
0.00
2.99
2.96
4.76
6.38
11.11
9.52
4.48
2.96
2.98
7.80
11.11
4.76
7.46
2.96
6.55
9.93
11.11
0.00
1.49
2.96
1.79
3.55
11.11
4.76
2.99
2.22
1.19
2.84
7.41
0.00
1.49
1.48
0.60
3.55
11.11
17.003.00
4.155.068.524.203.643.18
0.00
0.00
0.86
3.13
3.89
7.11
12.28
0.00
1.61
3.43
3.97
4.92
6.40
17.54
0.00
6.45
4.29
8.14
8.81
9.95
21.05
0.00
3.23
3.00
3.34
4.30
5.45
8.77
0.00
1.61
2.58
2.09
4.10
4.50
14.04
0.00
3.23
1.72
1.88
3.89
3.55
12.28
3.574.108.202.671.781.60
0.00
2.99
2.96
4.17
4.96
0.00
0.00
4.48
2.96
4.17
5.67
3.70
0.00
4.48
5.93
7.74
12.77
14.81
0.00
4.48
0.74
0.00
6.38
7.41
0.00
4.48
1.48
0.60
2.84
0.00
0.00
1.49
1.48
0.00
2.84
7.41
3.473.525.512.951.991.48
5.56
8.06
3.00
2.51
3.48
3.55
7.02
11.11
4.84
5.15
4.18
2.46
2.13
7.02
11.11
9.68
6.87
4.59
4.10
5.69
12.28
5.56
3.23
5.15
2.51
1.84
3.32
3.51
11.11
4.84
2.15
2.09
0.61
2.37
3.51
11.11
3.23
2.15
1.25
1.23
0.95
1.75
Clozapine - Age Groups (%)
0.00 75.44
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into age groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Tremor
SLAM Age Groups71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Abdominalpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Hypotension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Nausea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Fever SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
2.141.963.922.141.781.60
0.00
5.97
0.74
1.79
2.13
3.70
4.76
2.99
0.74
2.38
2.13
0.00
9.52
7.46
2.96
2.98
2.84
7.41
0.00
1.49
2.22
1.19
2.84
7.41
0.00
4.48
0.74
1.19
2.84
0.00
9.52
1.49
0.74
0.60
2.13
3.70
6.00
4.726.028.012.561.991.88
5.56
3.23
3.43
4.18
5.53
4.98
5.26
5.56
4.84
6.87
4.38
7.17
5.92
8.77
0.00
6.45
5.58
7.52
8.61
9.24
12.28
5.56
0.00
3.86
2.30
1.84
3.32
1.75
0.00
0.00
0.43
3.76
1.43
2.13
0.00
5.56
0.00
0.43
2.51
1.02
2.84
3.51
3.393.573.921.600.890.89
9.52
4.48
0.74
2.98
4.96
3.70
4.76
4.48
1.48
3.57
4.96
3.70
0.00
4.48
1.48
2.98
7.09
7.41
0.00
1.49
0.74
1.19
2.84
3.70
0.00
1.49
0.74
0.60
1.42
0.00
0.00
0.00
1.48
0.00
0.00
3.70
4.00
2.562.955.000.800.970.51
0.00
4.84
3.00
0.84
1.64
3.79
12.28
0.00
9.68
3.00
1.67
2.87
2.84
8.77
5.56
9.68
5.58
3.76
4.10
4.98
15.79
5.56
0.00
1.29
0.42
0.41
0.95
3.51
5.56
0.00
0.86
1.25
0.41
0.95
3.51
5.56
1.61
0.86
0.21
0.20
0.47
1.75
1.782.323.570.180.530.18
14.29
0.00
2.96
1.19
0.71
0.00
4.76
2.99
2.96
0.00
4.26
0.00
9.52
4.48
5.93
2.38
2.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.71
0.00
0.00
4.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.49
0.00
0.00
0.00
0.00
38.009.00
3.695.236.081.191.081.14
5.56
8.06
4.72
2.09
2.87
4.74
7.02
0.00
1.61
4.29
5.22
4.30
7.11
8.77
5.56
3.23
4.72
5.64
5.74
8.06
7.02
0.00
1.61
1.29
0.63
1.43
1.42
1.75
0.00
0.00
0.43
0.63
1.64
0.95
5.26
0.00
0.00
1.72
0.63
0.82
1.66
3.51
3.573.574.630.361.430.89
9.52
2.99
3.70
4.17
2.84
3.70
0.00
5.97
4.44
1.19
4.26
7.41
4.76
5.97
4.44
4.76
4.26
3.70
0.00
0.00
0.00
1.19
0.00
0.00
4.76
1.49
1.48
0.60
1.42
3.70
0.00
1.49
1.48
0.00
1.42
0.00
17.003.00
3.134.436.361.651.141.02
5.56
3.23
2.58
3.13
1.84
4.27
7.02
11.11
6.45
5.58
3.76
4.30
3.79
7.02
5.56
3.23
4.72
6.68
6.76
7.11
5.26
0.00
1.61
2.15
0.84
1.43
2.13
5.26
0.00
0.00
0.43
0.63
1.02
2.13
3.51
5.56
0.00
0.43
0.84
1.02
1.42
1.75
0.892.673.740.530.890.89
1.42
7.41
4.26
7.41
4.96
7.41
0.71
3.70
2.13
3.70
1.42
0.00
Clozapine - Age Groups (%)
0.00 75.44
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into age groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Fever Camden &
Islington
Age Groups
21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Convulsion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Enuresis SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Backache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Stomachpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
0.00
0.00
0.00
0.60
1.42
4.76
2.99
1.48
1.19
4.26
4.76
5.97
5.19
0.00
4.96
0.00
1.49
0.00
0.00
0.71
0.00
0.00
0.74
0.00
2.13
0.00
1.49
1.48
0.00
1.42
13.004.00
4.034.947.051.821.701.36
5.56
8.06
2.15
3.13
4.30
4.50
8.77
5.56
9.68
4.72
3.97
3.48
6.87
5.26
0.00
4.84
4.72
6.26
6.56
9.95
10.53
0.00
0.00
2.15
2.09
1.64
1.66
3.51
5.56
0.00
0.00
2.09
1.64
2.37
1.75
0.00
0.00
0.86
1.46
1.02
2.37
0.00
1.072.142.850.360.530.53
0.00
0.00
1.48
0.60
2.13
0.00
0.00
0.00
2.22
2.38
3.55
0.00
9.52
4.48
4.44
0.60
2.13
3.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.71
3.70
0.00
0.00
0.00
0.00
1.42
3.70
0.00
0.00
0.00
0.60
0.71
3.70
3.00
3.243.924.201.250.801.02
0.00
4.84
3.00
2.30
4.10
2.37
8.77
0.00
6.45
3.43
3.76
4.10
3.55
7.02
5.56
8.06
6.87
4.38
2.66
3.79
3.51
11.11
0.00
0.43
2.71
0.41
0.95
0.00
0.00
1.61
0.86
1.04
0.61
0.71
0.00
0.00
0.00
0.43
0.84
1.23
1.42
1.75
1.251.434.101.071.070.71
9.52
1.49
0.74
0.60
1.42
0.00
9.52
1.49
0.74
0.00
2.84
0.00
14.29
4.48
4.44
1.79
4.96
3.70
0.00
1.49
1.48
0.60
1.42
0.00
0.00
1.49
0.74
0.60
2.13
0.00
0.00
0.00
1.48
1.19
0.00
0.00
2.733.354.942.441.591.14
5.56
4.84
1.29
2.92
2.66
3.08
1.75
5.56
4.84
4.29
3.34
2.66
3.32
3.51
0.00
8.06
6.01
6.26
3.69
3.79
5.26
5.56
1.61
2.58
2.51
2.66
1.90
3.51
0.00
4.84
0.86
1.88
1.84
0.95
1.75
5.56
1.61
1.29
1.67
0.61
0.95
0.00
3.033.035.351.961.251.43
4.76
2.99
1.48
2.98
4.26
3.70
4.76
8.96
1.48
2.98
2.13
0.00
0.00
14.93
5.93
3.57
4.26
0.00
0.00
2.99
2.22
1.79
2.13
0.00
4.76
2.99
0.74
0.00
1.42
3.70
0.00
4.48
0.74
1.19
1.42
0.00
5.00
3.523.524.941.931.761.93
0.00
6.45
1.29
3.34
3.69
4.27
5.26
5.56
0.00
2.15
4.38
3.69
3.55
3.51
5.56
8.06
3.00
4.18
5.94
4.98
7.02
5.56
3.23
0.86
1.46
1.64
2.61
5.26
5.56
0.00
0.86
1.67
1.23
2.61
5.26
5.56
0.00
0.43
1.46
2.25
2.84
3.51
2.142.853.390.891.250.89
0.74
2.98
2.84
3.70
0.74
2.38
5.67
7.41
2.22
4.76
3.55
3.70
1.48
0.60
0.71
0.00
2.22
0.00
2.13
0.00
1.48
0.00
0.71
7.41
Clozapine - Age Groups (%)
0.00 75.44
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into age groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Stomachpain Camden &
Islington
Age Groups
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Diarrhoea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Drymouth SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Rash SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Neutropenia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
4.76
0.00
0.74
0.00
1.49
0.74
4.76
1.49
2.22
0.00
1.49
1.48
0.00
1.49
2.22
0.00
0.00
1.48
2.563.584.721.361.311.08
0.00
4.84
1.29
2.09
2.87
2.84
5.26
5.56
4.84
3.43
3.76
3.89
2.84
3.51
5.56
6.45
5.15
4.80
3.89
4.74
7.02
0.00
1.61
1.29
1.67
1.43
1.18
0.00
5.56
0.00
2.15
1.04
1.23
0.71
5.26
5.56
1.61
0.86
1.25
1.02
0.47
3.51
3.033.393.030.181.250.71
4.76
2.99
2.96
2.38
2.13
11.11
4.76
2.99
2.22
2.38
4.96
7.41
4.76
2.99
2.96
1.79
4.26
3.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.70
4.76
1.49
1.48
0.60
0.71
3.70
0.00
0.00
0.74
0.00
2.13
0.00
2.00
2.333.694.661.651.531.08
0.00
3.23
0.86
1.88
2.46
2.84
7.02
0.00
6.45
4.72
2.92
1.84
5.69
5.26
0.00
3.23
3.43
3.76
4.92
5.69
10.53
0.00
1.61
0.86
1.67
1.43
1.90
5.26
5.56
0.00
2.15
1.67
1.23
1.18
3.51
0.00
3.23
1.72
0.63
0.20
1.90
1.75
0.892.143.921.071.251.25
0.00
0.00
1.48
1.19
0.71
0.00
0.00
0.00
2.22
1.19
3.55
7.41
0.00
4.48
2.22
4.17
4.96
7.41
0.00
0.00
0.00
1.79
2.13
0.00
0.00
2.99
0.00
1.19
2.13
0.00
0.00
2.99
0.74
1.19
1.42
0.00
20.005.00
2.272.953.642.051.591.25
0.00
0.00
2.58
2.09
2.25
2.84
1.75
0.00
1.61
2.15
3.13
3.07
3.32
3.51
5.56
3.23
3.43
2.71
3.89
4.27
5.26
0.00
3.23
1.29
1.67
1.84
2.37
7.02
5.56
1.61
1.72
1.46
1.43
1.18
5.26
5.56
1.61
0.86
1.67
1.23
0.95
0.00
2.141.964.280.891.251.25
4.76
2.99
0.74
1.19
2.84
7.41
0.00
2.99
1.48
2.38
1.42
3.70
4.76
8.96
3.70
3.57
4.26
0.00
0.00
1.49
0.00
0.60
1.42
3.70
0.00
0.00
0.74
1.79
0.71
7.41
0.00
0.00
1.48
1.79
0.00
7.41
2.612.735.340.740.800.80
0.00
1.61
2.58
2.30
1.84
4.03
3.51
0.00
3.23
1.72
2.51
1.84
4.27
5.26
0.00
3.23
5.58
3.97
3.28
8.77
12.28
0.00
0.00
0.43
0.42
0.41
1.66
1.75
0.00
0.00
0.00
0.21
0.82
1.42
5.26
0.00
1.61
0.00
0.21
0.61
1.66
3.51
1.070.891.600.530.180.00
0.00
1.49
0.74
0.60
2.13
0.00
0.00
0.00
1.48
0.60
1.42
0.00
0.00
1.49
1.48
2.38
0.71
3.70
0.00
0.00
0.74
0.60
0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Clozapine - Age Groups (%)
0.00 75.44
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into age groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Neutropenia
Camden &
Islington Age Groups
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Sweating SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Dyspepsia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Blurredvision SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
Akathisia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Age GroupsUnder 21 (n=57)
21-30 (n=422)
31-40 (n=488)
41-50 (n=479)
51-60 (n=233)
61-70 (n=62)
71-80 (n=18)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Age Groups21-30 (n=27)
31-40 (n=141)
41-50 (n=168)
51-60 (n=135)
61-70 (n=67)
71-80 (n=21)
SIDER SIDER SIDER
0.000.000.000.000.000.00
2.844.264.431.360.971.08
0.00
1.61
2.15
2.92
3.07
2.61
7.02
0.00
1.61
5.15
3.55
4.51
4.27
8.77
0.00
1.61
3.86
5.22
4.51
3.55
10.53
0.00
0.00
0.00
1.04
1.43
2.13
3.51
0.00
0.00
0.43
1.04
0.61
0.95
5.26
5.56
0.00
0.43
1.46
1.02
0.71
3.51
1.962.142.850.530.530.53
0.00
4.48
2.22
1.19
2.13
0.00
0.00
1.49
2.96
1.79
1.42
7.41
0.00
5.97
1.48
4.17
2.13
0.00
0.00
0.00
1.48
0.00
0.71
0.00
0.00
0.00
0.74
1.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.74
0.00
0.00
7.41
6.00
3.693.133.920.911.080.74
5.56
4.84
2.15
3.13
4.71
4.03
1.75
0.00
3.23
2.15
3.13
3.48
3.55
1.75
0.00
0.00
2.15
3.76
4.10
5.45
5.26
5.56
1.61
0.43
0.42
1.02
1.42
0.00
5.56
0.00
0.86
0.84
1.43
0.95
1.75
0.00
1.61
0.00
0.63
1.02
0.95
0.00
2.502.674.100.530.530.36
0.00
2.99
0.00
3.57
3.55
3.70
0.00
4.48
0.00
4.76
1.42
7.41
0.00
1.49
2.96
6.55
4.26
3.70
0.00
0.00
0.00
1.19
0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.13
0.00
0.00
1.49
0.00
0.00
0.71
0.00
14.008.00
1.021.252.050.630.910.34
5.56
3.23
0.43
0.42
1.02
1.42
1.75
0.00
3.23
0.86
0.42
1.43
1.90
1.75
0.00
1.61
0.43
1.46
3.07
2.37
3.51
0.00
1.61
0.43
0.63
0.82
0.47
0.00
5.56
0.00
0.43
0.21
1.64
1.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
0.41
0.71
0.00
0.890.361.250.710.530.89
0.00
2.99
1.48
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.42
0.00
0.00
0.00
2.22
1.79
0.00
3.70
0.00
2.99
0.00
0.00
1.42
0.00
0.00
1.49
0.74
0.00
0.71
0.00
0.00
2.99
1.48
0.00
0.71
0.00
5.00
0.801.362.670.740.910.80
0.00
1.61
1.29
0.84
0.41
0.95
0.00
0.00
1.61
2.15
0.84
0.61
1.90
5.26
0.00
0.00
2.15
2.30
2.05
4.74
1.75
0.00
0.00
0.00
1.04
0.61
1.18
0.00
0.00
0.00
0.43
1.25
0.82
0.95
1.75
0.00
0.00
0.86
0.84
1.02
0.71
0.00
0.531.071.250.000.530.00
0.00
0.00
0.00
1.19
0.71
0.00
0.00
2.99
0.00
1.19
1.42
0.00
0.00
1.49
0.74
2.38
0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.19
0.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
Clozapine - Age Groups (%)
0.00 75.44
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into age groups.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting. 
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Agitation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Fatigue SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Sedation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Dizziness SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Confusion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Tachycardia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Hypersalivation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Weightgain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Feelingsick SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Constipation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
26.9932.5646.5926.5322.1017.61
13.59
45.59
16.13
55.36
24.24
77.61
7.72
52.65
8.90
40.43
8.21
30.66
21.0328.3443.1418.3617.8313.37
18.12
32.46
22.37
51.75
33.78
79.82
17.45
21.93
18.12
16.67
13.87
11.40
4.00
30.5135.8043.5815.8514.8312.67
15.84
50.88
18.96
59.16
25.51
68.66
5.47
30.26
6.55
26.32
6.16
21.71
26.5629.2341.1813.3712.3010.34
22.15
43.86
23.49
51.75
35.35
64.04
13.87
11.40
13.87
6.14
9.84
12.28
29.8335.5143.8614.8312.1612.67
15.93
49.12
20.63
56.17
24.54
70.69
4.20
29.58
4.40
22.93
6.16
21.71
21.9326.5638.159.099.095.17
19.69
30.70
21.03
48.25
31.10
65.79
8.95
9.65
9.84
6.14
5.82
2.63
46.0025.00
11.1913.1316.594.094.202.78
7.33
16.55
7.92
20.35
8.11
28.36
0.88
8.55
1.56
7.87
1.47
4.61
9.0913.7318.183.743.393.21
6.49
19.30
9.62
29.82
14.32
33.33
3.58
4.39
3.80
1.75
3.36
2.63
27.0012.00
6.768.4713.926.085.514.72
3.52
11.26
3.91
14.79
6.55
24.15
0.98
13.16
1.86
10.58
2.15
8.28
5.886.7712.665.536.243.57
5.59
7.02
4.47
15.79
8.95
27.19
5.82
4.39
6.49
5.26
3.58
3.51
3.00
9.9412.9515.402.502.052.27
4.89
16.96
5.47
23.34
6.16
28.22
0.49
5.29
0.39
4.34
0.78
4.34
6.958.3811.230.891.431.43
5.82
11.40
6.26
16.67
8.05
23.68
0.89
0.88
1.34
1.75
1.34
1.75
25.0011.00
11.3113.2414.322.101.481.19
7.04
17.23
7.23
21.57
8.80
21.98
0.98
3.66
0.98
2.17
1.08
1.36
7.666.9514.260.531.431.07
7.16
9.65
5.82
11.40
13.87
15.79
0.67
0.00
1.34
1.75
1.34
0.00
48.001.00
10.3410.9115.345.064.433.75
4.79
18.05
5.57
18.32
8.99
24.15
1.47
10.04
1.96
7.87
1.66
6.65
6.246.6011.761.963.392.50
5.15
10.53
6.71
6.14
10.51
16.67
2.01
1.75
3.13
4.39
2.24
3.51
56.004.00
9.0911.1914.326.484.944.66
4.99
14.79
5.87
18.59
7.33
24.02
1.47
13.43
1.86
9.23
1.86
8.55
7.667.1310.523.033.923.74
6.71
11.40
6.26
10.53
7.83
21.05
3.36
1.75
4.70
0.88
3.58
4.39
9.4911.7012.272.161.991.76
6.84
13.16
6.65
18.72
7.53
18.86
0.78
4.07
0.98
3.39
0.78
3.12
5.707.1311.411.782.501.07
Clozapine - Hospital Admission (%)
0.00 79.82
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘Inpatients’ and ‘Outpatients’.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Constipation Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Headache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Insomnia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Hyperprolactinaemia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Hypertension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Vomiting SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Shaking SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Abdominalpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Fever SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Backache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Nausea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
5.15
7.89
5.82
12.28
8.50
22.81
1.57
2.63
2.46
2.63
1.34
0.00
25.0010.00
5.918.1812.445.454.554.20
3.13
9.77
5.47
11.94
6.35
20.90
2.05
10.18
2.05
8.01
2.54
6.51
4.636.429.274.283.572.32
3.58
8.77
5.37
10.53
7.16
17.54
4.03
5.26
3.80
2.63
2.91
0.00
4.036.4810.405.174.033.92
3.03
5.43
4.11
9.77
5.28
17.50
2.05
9.50
1.56
7.46
2.64
5.70
4.283.398.913.743.393.57
4.03
5.26
2.46
7.02
5.82
21.05
2.68
7.89
3.13
4.39
4.03
1.75
33.0020.00
4.155.068.524.203.643.18
2.35
6.65
2.64
8.41
4.69
13.84
1.66
7.73
1.66
6.38
1.86
5.02
3.574.108.202.671.781.60
3.58
3.51
3.80
5.26
6.26
15.79
2.91
1.75
1.79
1.75
1.34
2.63
4.605.749.153.132.222.05
2.74
7.19
3.42
8.96
6.35
13.03
1.08
5.97
0.78
4.21
0.98
3.53
2.674.637.131.600.710.71
2.24
4.39
3.80
7.89
5.59
13.16
1.34
2.63
0.89
0.00
0.89
0.00
12.004.00
5.006.828.863.012.502.56
2.35
8.68
3.62
11.26
6.16
12.62
0.88
5.97
0.98
4.61
1.37
4.21
4.634.996.772.852.502.14
4.25
6.14
4.70
6.14
5.59
11.40
2.91
2.63
2.91
0.88
2.24
1.75
17.003.00
5.065.409.553.922.953.13
2.44
8.68
2.25
9.77
4.30
16.82
0.88
8.14
1.17
5.43
0.98
6.11
2.853.926.063.741.961.78
2.01
6.14
3.58
5.26
5.82
7.02
3.80
3.51
2.24
0.88
2.24
0.00
4.726.028.012.561.991.88
2.54
7.73
4.01
8.82
3.42
14.38
0.59
5.29
0.59
3.93
0.59
3.66
3.393.573.921.600.890.89
3.13
4.39
2.01
9.65
3.36
6.14
1.34
2.63
0.89
0.88
0.67
0.00
4.00
3.134.436.361.651.141.02
1.27
5.70
2.93
6.51
2.93
11.13
0.49
3.26
0.20
2.44
0.29
2.04
0.892.673.740.530.890.89
0.89
0.88
2.24
4.39
1.79
11.40
0.67
0.00
1.12
0.00
0.89
0.88
13.004.00
2.733.354.942.441.591.14
1.47
4.48
1.27
6.24
1.96
9.09
0.49
5.16
0.39
3.26
0.29
2.31
3.033.035.351.961.251.43
2.68
4.39
1.57
8.77
3.58
12.28
1.79
2.63
1.12
1.75
1.12
2.63
5.00
3.695.236.081.191.081.14
Clozapine - Hospital Admission (%)
0.00 79.82
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘Inpatients’ and ‘Outpatients’.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Nausea SLAM
Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Tremor SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Convulsion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Hypotension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Enuresis SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Drymouth SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Stomachpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Dyspepsia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Diarrhoea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Rash SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
2.74
5.02
3.42
7.73
3.62
9.50
0.49
2.17
0.49
1.90
0.59
1.90
3.573.574.630.361.430.89
3.80
2.63
3.13
5.26
3.36
9.65
0.45
0.00
1.57
0.88
0.89
0.88
17.003.00
3.473.525.512.951.991.48
1.47
6.24
1.47
6.38
2.74
9.36
0.68
6.11
0.68
3.80
0.78
2.44
2.141.963.922.141.781.60
1.57
4.39
1.57
3.51
2.68
8.77
2.01
2.63
1.79
1.75
1.79
0.88
6.00
4.034.947.051.821.701.36
1.76
7.19
2.64
8.14
3.03
12.62
0.39
3.80
0.49
3.39
0.39
2.71
1.072.142.850.360.530.53
1.12
0.88
1.57
4.39
2.68
3.51
0.45
0.00
0.67
0.00
0.67
0.00
3.00
2.562.955.000.800.970.51
1.56
3.93
1.37
5.16
1.56
9.77
0.00
1.90
0.39
1.76
0.29
0.81
1.782.323.570.180.530.18
1.79
1.75
1.34
6.14
2.91
6.14
0.22
0.00
0.45
0.88
0.22
0.00
38.009.00
3.243.924.201.250.801.02
1.66
5.43
1.86
6.78
1.37
8.14
0.29
2.58
0.49
1.22
0.49
1.76
1.251.434.101.071.070.71
0.67
3.51
1.12
2.63
3.13
7.89
0.45
3.51
1.12
0.88
0.67
0.88
2.333.694.661.651.531.08
1.47
3.53
2.05
5.97
2.64
7.46
0.59
3.12
0.68
2.71
0.59
1.76
0.892.143.921.071.251.25
0.67
1.75
1.79
3.51
3.13
7.02
1.12
0.88
1.57
0.00
1.34
0.88
20.005.00
3.523.524.941.931.761.93
2.05
5.56
1.66
6.11
2.25
8.68
0.39
4.07
0.49
3.53
0.78
3.53
2.142.853.390.891.250.89
2.01
2.63
2.01
6.14
2.46
7.02
0.89
0.88
1.12
1.75
1.12
0.00
3.693.133.920.911.080.74
1.76
6.38
2.25
4.34
1.66
7.06
0.10
2.04
0.39
2.04
0.39
1.22
2.502.674.100.530.530.36
1.34
7.02
2.24
4.39
3.13
7.89
0.45
0.88
0.45
0.88
0.45
0.00
14.008.00
2.563.584.721.361.311.08
0.98
4.75
1.86
5.97
2.05
8.41
0.29
2.85
0.39
2.58
0.29
2.17
3.033.393.030.181.250.71
3.36
1.75
2.68
6.14
2.24
6.14
0.22
0.00
1.12
1.75
0.45
1.75
2.00
2.272.953.642.051.591.25
0.39
4.88
1.17
5.43
1.76
6.24
0.29
4.48
0.20
3.53
0.20
2.71
2.141.964.280.891.251.25
2.01
2.63
1.57
3.51
3.58
7.02
0.67
1.75
1.12
1.75
1.57
0.00
Clozapine - Hospital Admission (%)
0.00 79.82
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘Inpatients’ and ‘Outpatients’.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Rash
Camden &
Islington
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Sweating SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Neutropenia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Akathisia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
Blurredvision SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Hospital
Admission
Inpatient (n=737)
Outpatient (n=1023)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Hospital
Admission
Inpatient (n=114)
Outpatient (n=447)
SIDER SIDER SIDER
2.011.573.580.671.121.57
2.844.264.431.360.971.08
1.56
4.61
3.03
5.97
1.96
7.87
0.29
2.85
0.20
2.04
0.49
1.90
1.962.142.850.530.530.53
1.34
4.39
1.57
4.39
2.01
6.14
0.45
0.88
0.67
0.00
0.67
0.00
6.00
2.612.735.340.740.800.80
1.37
4.34
1.76
4.07
2.93
8.68
0.10
1.63
0.20
1.63
0.59
1.09
1.070.891.600.530.180.00
1.12
0.88
1.12
0.00
1.34
2.63
0.67
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00
0.801.362.670.740.910.80
0.39
1.36
0.49
2.58
1.17
4.75
0.29
1.36
0.49
1.49
0.59
1.09
0.531.071.250.000.530.00
0.22
1.75
0.22
4.39
1.34
0.88
0.00
0.00
0.67
0.00
0.00
0.00
3.00
1.021.252.050.630.910.34
0.68
1.49
0.49
2.31
1.08
3.39
0.20
1.22
0.68
1.22
0.29
0.41
0.890.361.250.710.530.89
1.12
0.00
0.22
0.88
0.89
2.63
0.45
1.75
0.67
0.00
1.12
0.00
5.00
Clozapine - Hospital Admission (%)
0.00 79.82
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘Inpatients’ and ‘Outpatients’.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Agitation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Fatigue SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Sedation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Dizziness SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Hypersalivation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Weightgain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Tachycardia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Confusion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Feelingsick SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Constipation SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Headache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Insomnia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
26.9932.5646.5926.5322.1017.61
9.71
38.98
15.40
44.47
22.88
63.04
11.93
36.67
10.54
30.13
7.91
24.35
21.0328.3443.1418.3617.8313.37
7.96
28.33
11.44
37.78
18.41
56.94
5.47
25.56
5.47
24.72
1.49
0.83
30.5135.8043.5815.8514.8312.67
14.42
41.67
19.42
47.16
24.27
56.98
7.91
21.37
8.04
19.54
6.93
16.65
26.5629.2341.1813.3712.3010.34
9.95
35.83
11.44
39.17
21.89
51.94
5.47
17.78
4.48
16.67
0.50
0.28
29.8335.5143.8614.8312.1612.67
16.09
39.36
19.97
46.29
24.97
56.98
6.66
20.50
5.96
16.46
6.66
16.84
21.9326.5638.159.099.095.17
10.45
28.33
12.94
34.17
24.88
45.56
2.49
12.78
4.48
11.67
0.00
0.00
11.1913.1316.594.094.202.78
6.24
14.63
8.18
16.55
10.26
20.98
2.08
5.49
1.80
5.87
1.53
3.66
9.0913.7318.183.743.393.21
3.98
11.94
5.97
18.06
8.96
23.33
1.49
5.00
1.49
4.44
0.50
0.28
11.3113.2414.322.101.481.19
8.18
13.47
9.99
15.50
10.68
16.84
1.53
2.50
0.83
1.92
1.39
1.06
7.666.9514.260.531.431.07
3.98
9.72
4.48
8.33
11.44
15.83
0.50
0.56
1.00
1.67
0.00
0.00
10.3410.9115.345.064.433.75
6.38
13.09
5.41
14.73
10.12
18.96
3.33
6.26
2.77
5.58
2.36
4.72
6.246.6011.761.963.392.50
1.99
8.61
2.49
8.89
7.96
13.89
0.50
2.78
1.00
4.72
0.00
0.00
9.9412.9515.402.502.052.27
5.69
12.90
6.66
17.32
8.18
20.40
1.66
3.08
1.25
2.60
1.39
2.89
6.958.3811.230.891.431.43
3.98
8.61
5.47
10.00
4.98
14.72
0.00
1.39
1.49
1.39
0.00
0.00
6.768.4713.926.085.514.72
2.50
9.72
4.58
11.16
6.24
19.25
2.08
8.85
2.36
7.70
2.64
6.16
5.886.7712.665.536.243.57
1.00
8.61
2.99
8.89
4.48
17.22
1.00
8.06
0.50
9.44
0.50
0.28
9.0911.1914.326.484.944.66
5.41
11.65
6.10
14.73
8.60
18.29
3.74
8.37
2.50
6.64
2.64
6.06
7.667.1310.523.033.923.74
2.49
10.56
2.49
9.72
3.48
14.44
0.00
4.72
1.00
5.56
0.00
0.00
9.4911.7012.272.161.991.76
6.93
11.26
6.80
15.11
8.88
14.63
1.25
2.79
1.25
2.50
1.11
2.21
5.707.1311.411.782.501.07
2.49
7.50
4.48
8.61
7.46
13.61
1.00
2.22
0.50
3.61
0.50
0.28
5.918.1812.445.454.554.20
1.53
8.95
3.88
11.16
5.83
17.04
3.05
7.12
2.64
5.87
2.22
5.58
4.636.429.274.283.572.32
1.99
6.11
3.48
8.06
3.98
12.22
1.00
6.11
0.50
5.28
0.00
0.00
4.036.4810.405.174.033.92
Clozapine - Smoking Status (%)
0.00 63.04
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘Smokers and ‘Non-Smokers’.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Insomnia SLAM
Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Hyperprolactinaemia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Hypertension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Shaking SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Vomiting SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Abdominalpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Nausea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Backache SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Convulsion SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Fever SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Tremor SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Hypotension SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
2.22
5.29
3.61
8.47
4.99
14.15
3.47
6.35
2.22
5.29
2.77
4.72
4.283.398.913.743.393.57
1.49
5.83
1.00
4.72
2.99
12.22
1.00
5.28
1.49
4.44
1.00
0.56
4.155.068.524.203.643.18
3.33
4.72
4.58
5.39
7.63
9.14
3.33
4.81
3.05
4.04
2.77
3.46
3.574.108.202.671.781.60
4.48
3.06
2.99
4.72
4.48
10.28
1.99
3.06
1.00
2.22
0.00
0.00
4.605.749.153.132.222.05
2.08
6.35
3.33
7.41
6.24
11.16
1.53
4.23
1.39
2.79
1.53
2.41
2.674.637.131.600.710.71
1.99
3.06
1.99
6.11
5.97
7.78
1.00
1.94
1.00
0.56
0.50
0.28
5.065.409.553.922.953.13
1.66
7.41
2.50
7.41
5.27
12.51
2.22
5.10
2.50
3.27
2.91
3.27
2.853.926.063.741.961.78
1.00
3.89
2.49
4.72
3.48
7.50
1.99
4.72
0.50
2.78
0.00
0.00
5.006.828.863.012.502.56
3.05
6.35
3.47
9.14
5.55
11.16
1.66
3.95
1.39
3.27
1.66
3.18
4.634.996.772.852.502.14
2.49
5.83
2.49
6.39
1.99
9.44
1.99
3.33
1.49
3.06
0.00
0.00
4.726.028.012.561.991.88
1.53
6.93
2.91
8.18
4.02
10.78
0.97
3.66
1.11
2.60
1.25
2.31
3.393.573.921.600.890.89
1.49
4.44
1.49
4.72
2.49
4.72
0.50
2.22
0.00
1.39
0.00
0.00
3.695.236.081.191.081.14
2.36
4.62
4.16
5.97
4.02
7.51
0.55
1.64
1.25
0.96
1.11
1.15
3.573.574.630.361.430.89
3.48
3.61
1.99
4.44
2.49
5.83
1.00
0.00
0.50
1.94
0.00
0.00
2.733.354.942.441.591.14
1.66
3.46
1.11
4.91
2.50
6.64
0.97
3.46
0.69
2.21
0.42
1.64
3.033.035.351.961.251.43
1.00
4.17
1.49
3.89
1.49
7.50
0.00
3.06
0.00
1.94
0.00
0.00
4.034.947.051.821.701.36
3.05
4.72
2.91
6.35
3.47
9.53
0.97
2.41
1.11
2.12
0.69
1.83
1.072.142.850.360.530.53
0.50
1.39
0.50
3.06
1.99
3.33
0.00
0.56
0.00
0.83
0.00
0.00
3.134.436.361.651.141.02
1.25
4.43
1.94
6.16
3.33
8.47
0.83
2.21
0.55
1.54
0.69
1.25
0.892.673.740.530.890.89
0.50
1.11
0.50
3.89
1.00
5.28
0.00
0.83
0.50
1.11
0.00
0.00
3.473.525.512.951.991.48
1.80
4.62
2.22
4.43
4.02
6.54
1.94
3.66
1.66
2.21
1.53
1.44
2.141.963.922.141.781.60
0.00
3.33
1.49
2.22
2.49
4.72
0.50
3.06
0.50
2.50
1.00
0.56
2.562.955.000.800.970.51
1.80
3.08
1.66
3.85
3.33
6.16
0.42
1.06
0.69
1.15
0.28
0.67
Clozapine - Smoking Status (%)
0.00 63.04
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘Smokers and ‘Non-Smokers’.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
ADR Trust Cohort Sub Cohort
Three
Months
Early
Two
Months
Early
One
Month
Early
One
Month
Later
Two
Months
Later
Three
Months
Later
SIDER
Low End
SIDER
High End
Hypotension SLAM
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Drymouth SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Enuresis SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Stomachpain SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Rash SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Diarrhoea SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Dyspepsia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Sweating SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Neutropenia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Akathisia SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
Blurredvision SLAM Trust Clozapine (n=1760)
Smoking
Status
Smoker (n=1039)
Non Smoker (n=721)
Camden &
Islington
Trust Clozapine (n=561)
Smoking
Status
Smoker (n=360)
Non Smoker (n=201)
1.80
3.08
1.66
3.85
3.33
6.16
0.42
1.06
0.69
1.15
0.28
0.67
1.782.323.570.180.530.18
1.00
2.22
1.99
2.50
2.49
4.17
0.00
0.28
0.00
0.83
0.00
0.00
2.333.694.661.651.531.08
0.55
3.56
2.22
4.72
3.05
5.77
0.83
2.21
0.97
1.92
1.11
1.06
0.892.143.921.071.251.25
1.00
0.83
1.00
2.78
1.99
5.00
0.00
1.67
1.49
1.11
0.00
0.00
3.243.924.201.250.801.02
1.94
4.14
2.22
5.10
1.25
6.26
0.42
1.83
0.28
1.15
0.83
1.15
1.251.434.101.071.070.71
1.00
1.39
1.49
1.39
1.99
5.28
1.00
1.11
0.50
1.39
0.00
0.00
3.523.524.941.931.761.93
2.08
4.52
1.39
5.00
1.53
7.31
0.83
2.69
1.25
2.12
0.97
2.60
2.142.853.390.891.250.89
0.50
3.06
1.00
3.89
0.50
5.00
0.00
1.39
0.00
1.94
0.00
0.00
2.272.953.642.051.591.25
0.83
3.27
1.25
4.14
2.36
4.52
1.25
2.60
0.42
2.41
0.28
1.92
2.141.964.280.891.251.25
1.00
2.78
0.00
3.06
1.49
5.83
0.00
1.39
0.00
1.94
0.00
0.00
2.563.584.721.361.311.08
1.66
3.18
1.80
4.81
3.61
5.49
0.69
1.83
1.25
1.35
0.97
1.15
3.033.393.030.181.250.71
3.48
2.78
0.50
5.00
1.00
4.17
0.50
0.00
0.50
1.67
0.00
0.00
3.693.133.920.911.080.74
1.53
5.20
1.25
4.43
1.25
5.77
0.69
1.06
0.97
1.15
0.55
0.87
2.502.674.100.530.530.36
0.50
3.61
1.49
3.33
1.00
5.83
0.00
0.83
0.00
0.83
0.00
0.00
2.844.264.431.360.971.08
0.69
4.33
1.80
5.97
2.22
5.97
0.69
1.83
0.55
1.25
1.11
1.06
1.962.142.850.530.530.53
1.00
2.50
1.00
2.78
1.00
3.89
0.50
0.56
0.00
0.83
0.00
0.00
2.612.735.340.740.800.80
1.39
3.46
1.39
3.66
3.74
6.45
0.69
0.77
0.69
0.87
0.69
0.87
1.070.891.600.530.180.00
1.00
1.11
0.50
1.11
0.50
2.22
0.50
0.56
0.50
0.00
0.00
0.00
0.801.362.670.740.910.80
0.00
1.35
0.97
1.64
1.66
3.37
0.55
0.87
0.83
0.96
0.28
1.15
0.531.071.250.000.530.00
0.50
0.56
1.00
1.11
0.00
1.94
0.00
0.00
0.00
0.83
0.00
0.00
1.021.252.050.630.910.34
0.42
1.44
0.55
1.73
1.80
2.21
0.14
0.96
0.28
1.35
0.55
0.19
0.890.361.250.710.530.89
0.50
1.11
0.00
0.56
0.50
1.67
0.00
1.11
0.00
0.83
0.00
0.00
Clozapine - Smoking Status (%)
0.00 63.04
Measure Values
The results are shown in percentages (%) and broken down by ADRs, Trusts (SLAM, Camden & Islington and Oxford), Cohorts, Sub Cohorts and SIDER
reported values.
In Sub Cohort ‘Clozapine’ represent the total baseline population which further breaks down into ‘Smokers and ‘Non-Smokers’.
The columns (Three Months Early, Two Months Early, One Month Early, One Month Later, Two Months Later, Three Months Later) shows the
percentages in each monthly interval. The last two columns (SIDER Low End and SIDER High End) shows the SIDER reporting.
Supplementary Table S.2 
  
ADR Cohort Trust
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Abdominalpain Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Agitation Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Akathisia Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Backache Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Blurredvision Gender (1 df) SLAM
C&I
2.36e+00
8.22e-02
1.73e+00
7.89e-03
1.16e-02
3.60e-30
5.95e-03
5.11e-02
2.30e-28
1.60e+00
7.96e-01
1.03e+00
2.18e+00
1.06e+00
9.10e+00
3.82e+00
7.42e-01
1.03e+00
6.69e+00
2.34e+00
2.75e+00
4.63e+00
8.05e+00
6.31e+00
1.37e-011.33e+01
1.67e+01
1.20e+00
2.46e+016.84e+01
2.59e+003.03e+001.17e+00
2.65e+012.00e+012.55e+01
8.67e-01
5.39e-01
1.62e-01
1.29e-01
2.73e-01
1.03e+00
6.05e-03
2.27e+00
5.51e+00
1.12e+00
3.78e+00
5.45e+00
9.56e-01
2.35e+00
9.10e+00
1.88e+00
8.30e+00
7.58e+00
2.14e+015.90e+00
2.75e+01
9.31e+00
4.57e+014.86e+01
1.04e+01
2.21e+02
3.72e+01
2.98e+02
7.66e+01
4.88e+02
3.10e+01
1.84e+02
4.28e+01
1.62e+02
7.65e+01
2.74e+02
1.53e-30
9.60e-28
2.44e-27
4.46e-31
2.21e-31
2.20e+00
1.62e-02
1.29e-03
1.10e-02
1.04e+00
1.17e+01
2.86e-01
1.25e+00
5.82e+00
3.37e+00
1.47e+00
1.39e+00
4.56e+00
2.77e+00
2.89e+00
4.47e+00
1.17e+01
2.99e+00
1.06e+01
1.64e+00
3.91e+00
1.12e+01
1.24e+01
7.38e-31
1.97e+01
1.86e-28
8.16e+00
3.76e-28
9.50e-01
2.54e+00
4.12e+00
3.74e+00
2.89e+00
1.69e-01
7.63e-01
1.41e+00
2.48e+00
6.64e+00
8.77e+00
5.62e+00
2.10e+00
4.11e+00
5.53e+00
2.84e+00
1.96e+00
3.08e+00
3.73e-01
4.32e+00
1.08e+00
2.07e+00
3.88e+00
1.05e+01
2.05e+00
1.63e+01
7.47e+00
4.09e-01
1.35e+01
1.37e+011.19e+01
3.12e+014.49e+01
3.40e+00
4.54e+00
1.77e+00
1.78e+01
8.05e+00
1.47e+01
1.83e-01
2.48e-31
4.76e-02
1.79e-02
9.25e-28
1.58e-03
9.21e-31
1.50e-28
6.90e+00
Chi Square Statistics (χ2)
P Value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown in the results and broken down by ADR, the cohort with a degree of freedom*,
three trusts (SLaM, Camden & Islington and Oxford) and further broken down into three months after starting the
drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in Red
shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort Trust
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Blurredvision Gender (1 df)
SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Confusion Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Constipation Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Convulsion Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Diarrhoea Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
1.83e-01
2.48e-31
4.76e-02
1.79e-02
9.25e-28
1.58e-03
9.21e-31
1.50e-28
6.90e+00
1.25e+00
1.66e+00
1.47e+00
9.72e-01
1.24e+00
1.94e+00
1.80e+00
1.46e+00
1.89e+00
5.70e+00
1.01e+01
5.95e+00
6.84e+00
5.63e+00
7.69e+00
3.32e-01
2.02e+00
2.71e-02
1.00e+01
1.04e+00
1.03e+01
7.46e-02
3.48e+00
1.02e-01
3.88e+00
6.39e-01
1.83e-01
2.11e+00
2.82e+00
5.21e-01
3.04e-02
1.34e+00
2.90e-03
2.89e+00
3.74e-01
7.52e-01
1.05e+00
3.02e+00
2.63e+00
1.45e+00
7.88e+00
3.59e+00
4.92e+00
6.07e+00
2.52e+00
2.47e+00
6.20e+00
3.45e+00
1.86e+01
1.58e+01
8.89e+00
1.25e-011.67e+01
3.95e+016.40e+01
2.57e+01
1.09e+02
1.22e+016.22e+001.78e+01
3.41e+012.30e+015.90e+01
2.06e+00
4.92e+00
6.00e+00
2.06e+00
2.98e-29
2.14e+00
7.94e-01
1.01e+01 2.08e+01
2.34e+00
1.46e+00
1.09e+00
9.66e-01
2.90e+00
8.75e+00
1.38e+00
4.91e+00
1.37e+01
1.82e+00
1.20e+01
2.30e+00
1.38e+01
1.02e+01
1.43e+01
8.17e-014.80e+001.70e+01
1.92e+015.93e+015.01e+01
5.13e+00
8.78e+00
2.73e+004.24e+00
1.26e+01 2.77e+01
1.09e+00
7.37e-02
6.47e-28
2.36e+00
8.94e-31
9.49e-01
4.80e-29
2.81e-02
1.15e-01
2.97e+00
3.45e+00
1.84e+00
4.08e+00
7.24e-01
3.50e-01
6.37e-01
2.59e+00
3.53e+01
3.30e+00
9.49e+00
3.88e+00
9.62e+00
8.64e+00
1.09e+01
2.15e-302.24e+002.46e-02
3.13e+012.64e+015.87e+01
3.09e-01
2.63e+00
2.90e+00
1.00e+01
4.25e-01
2.30e+01
6.10e+00
1.41e+00
7.10e+00
2.42e+00
8.22e-02
1.19e-01
6.68e+00
2.65e-02
5.15e+00
Chi Square Statistics (χ2)
P Value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown in the results and broken down by ADR, the cohort with a degree of freedom*,
three trusts (SLaM, Camden & Islington and Oxford) and further broken down into three months after starting the
drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in Red
shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort Trust
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Diarrhoea Gender (1 df)
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Dizziness Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Drymouth Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Dyspepsia Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Enuresis Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
6.10e+00
1.41e+00
7.10e+00
2.42e+00
8.22e-02
1.19e-01
6.68e+00
2.65e-02
5.15e+00
2.76e+00
2.24e+00
2.58e+00
2.45e+00
2.76e+00
3.71e+00
2.95e+00
3.58e+00
1.63e+00
6.82e+00
5.70e+00
3.63e+00
1.35e+00
1.86e+00
1.96e+00
3.41e-012.34e+003.47e+00
2.30e+011.98e+013.72e+01
4.42e-02
3.32e+00
6.67e+00
1.03e+01
3.40e+00
2.94e+00
2.50e+00
8.14e-01
2.13e+00
2.85e+00
3.66e+00
4.17e+00
4.91e+00
2.84e+00
1.25e+01
2.45e-01
2.42e+00
1.83e+01
3.18e+00
3.47e+00
1.14e+01
2.36e+00
1.87e+00
3.80e+00
6.99e+00
1.18e+01
1.18e+01
5.22e+00
5.88e+00
1.25e+01
1.65e+01
3.57e+01
2.96e+01
5.70e+01
2.08e+01
1.25e+02
8.96e+001.49e+011.70e+01
2.93e+012.54e+013.46e+01
2.37e+00
2.47e+00
5.26e-02
3.32e-30
4.75e-01
4.13e+00
3.32e-01
4.60e-01
1.36e+00
1.79e+00
9.71e-01
7.17e-01
1.01e+00
1.73e+00
4.01e+00
2.50e+00
1.92e+00
1.19e+01
1.78e+00
9.32e+00
7.54e+00
1.33e+01
3.24e+00
8.32e+00
2.92e-01
7.12e+00
5.93e-01
1.74e+01
2.68e+00
2.14e+01
3.21e-28
1.56e+01
1.20e+00
6.78e+00
2.35e+00
6.51e+00
1.13e+00
2.13e+00
4.83e-01
1.36e+00
2.70e-01
1.32e+00
3.13e+00
1.61e+00
4.28e-03
1.05e+00
5.47e+00
2.16e+00
3.01e+00
4.88e+00
3.57e+00
2.08e+00
4.82e+00
3.73e+00
5.64e+00
4.56e+00
1.11e+01
2.14e+00
5.06e+00
8.18e+00
9.80e+008.92e-01
5.53e+00
4.10e+00
2.44e+013.17e+01
3.94e+00
1.51e+01
1.05e+00
1.32e+01
6.50e+00
2.20e+01
5.18e+00
1.50e-28
2.28e+00
2.96e+00
1.39e+00
1.19e+01
2.43e-01
8.94e-01
8.45e+00
Chi Square Statistics (χ2)
P Value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown in the results and broken down by ADR, the cohort with a degree of freedom*,
three trusts (SLaM, Camden & Islington and Oxford) and further broken down into three months after starting the
drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in Red
shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort Trust
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Enuresis
Gender (1 df) Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Fatigue Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Feelingsick Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Fever Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Headache Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
4.54e+00
2.01e+00
1.15e+00
8.87e-01
1.59e+00
3.10e+00
6.83e-01
6.34e+00
4.10e+00
1.29e+01
1.04e+01
1.50e+01
3.61e+00
8.15e+00
9.63e+00
3.86e+00
1.82e+01
5.99e-014.10e+00
2.63e+014.71e+01
4.05e-05
5.87e+00
3.47e-29
8.64e+00
2.76e+00
2.53e+01
7.76e-02
1.12e+00
6.66e+00
3.04e+00
1.70e-01
1.30e+01
4.58e+00
1.79e+00
1.58e+01
8.28e-01
6.18e+00
5.40e+00
6.25e+00
7.38e-01
4.80e+00
1.89e+00
4.42e+00
8.55e+00
7.32e+004.34e+001.12e+01
4.80e+015.32e+015.51e+01
2.09e+01
2.47e+02
3.37e+01
2.99e+02
2.97e+01
3.23e+02
4.30e+01
1.48e+02
4.66e+01
1.41e+02
4.69e+01
1.84e+02
3.43e+00
2.02e-03
1.30e+01
7.63e-01
1.02e+00
1.88e+01
6.77e-01
8.95e-02
2.48e+01
2.08e+00
2.64e+00
4.33e+00
5.64e+00
5.50e+00
2.23e+00
7.57e-01
2.07e+00
2.25e+00
1.04e+01
2.17e+01
8.55e+004.72e+00
3.46e+013.65e+01
2.20e+001.89e+001.55e+01
4.86e+016.85e+019.59e+01
1.08e+019.13e+001.53e+01
1.93e+013.10e+013.18e+01
8.99e-02
2.48e-31
7.88e-02
1.09e+00
2.75e+00
4.06e+00
1.06e-28
9.09e-31
8.09e+00
1.79e+00
3.90e+00
1.67e+00
6.84e-01
2.12e-01
1.86e+00
1.10e+00
3.91e+00
2.17e+00
1.55e+01
7.89e+00
6.19e+00
5.06e+00
9.85e+00
2.82e+00
2.67e-288.92e-01
1.21e+01 2.63e+01
2.07e+01
4.69e+01
7.46e-02
1.32e+01
4.47e+00
1.69e+01
5.43e+00
1.80e+01
2.52e-02
3.60e-04
1.91e+00
9.01e-02
4.48e-02
2.16e+00
5.15e-03
5.32e-01
1.20e+01
6.78e+00
2.36e+00
2.82e+00
1.66e+00
4.46e+00
2.12e+00
3.99e+00
1.44e+00
2.77e+00
Chi Square Statistics (χ2)
P Value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown in the results and broken down by ADR, the cohort with a degree of freedom*,
three trusts (SLaM, Camden & Islington and Oxford) and further broken down into three months after starting the
drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in Red
shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort Trust
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Headache Ethnicity (3 df)
SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
HyperprolactinaemiaGender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Hypersalivation Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Hypertension Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Hypotension Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
6.78e+00
2.36e+00
2.82e+00
1.66e+00
4.46e+00
2.12e+00
3.99e+00
1.44e+00
2.77e+00
1.62e+01
1.74e+01
1.06e+01
6.23e+00
3.79e+00
1.50e+01
4.43e+003.21e+001.04e+01
3.28e+012.30e+018.18e+01
4.07e+003.76e+009.46e+00
4.09e+012.91e+014.81e+01
1.86e+00
2.33e+00
1.54e+00
1.61e+00
5.17e+00
9.67e+00
1.30e+00
3.41e+00
1.87e+01
7.01e+00
1.24e+00
1.62e+00
9.54e-01
8.72e-01
1.81e+00
1.44e+00
9.13e+00
2.55e+00
2.95e+00
2.99e+01
2.26e+00
2.51e+01
9.53e+00
2.01e+01
9.74e-31
1.89e+01
1.91e-019.72e+00
2.85e+014.48e+01
4.01e-01
1.73e+00
5.97e-01
4.29e-01
5.02e+00
1.07e+00
1.90e+00
8.93e-01
7.53e-01
1.10e-01
8.56e-01
1.08e+00
2.61e+00
2.20e-02
2.25e+00
1.68e+00
3.88e+00
1.76e+00
1.17e+00
2.31e+00
2.89e+00
1.45e+00
3.88e+00
2.14e+00
5.35e+00
2.05e+01
9.81e+00
2.48e+00
7.09e+00
1.44e+01
4.83e-013.56e+001.39e-01
4.34e+017.55e+015.96e+01
5.23e+00
1.14e+01
2.40e+00
1.08e+01
1.69e+00
1.27e+01
1.37e-02
7.26e-29
2.52e-03
2.76e-01
1.59e-01
5.66e-01
2.62e-01
1.06e-01
1.61e+00
4.17e+00
3.20e+00
3.69e+00
2.67e+00
2.42e+00
2.87e+00
1.91e+01
2.75e+00
1.80e+00
3.35e+00
7.58e+00
5.27e+00
2.43e+01
1.98e+01
1.31e+01
8.92e-01
1.84e+01
2.58e+006.75e+00
2.32e+012.21e+01
2.28e-01
1.67e+01
4.07e+00
1.24e+01
3.93e-01
1.18e+01
3.74e+00
1.53e+00
1.17e-02
3.13e+00
2.03e-01
8.51e-02
3.77e+00
2.33e+00
8.84e+00
2.10e+00
4.23e+00
1.71e+00
2.23e+00
2.89e+00
8.11e+00
4.68e+00
6.57e+00
1.09e+01
Chi Square Statistics (χ2)
P Value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown in the results and broken down by ADR, the cohort with a degree of freedom*,
three trusts (SLaM, Camden & Islington and Oxford) and further broken down into three months after starting the
drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in Red
shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort Trust
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Hypotension Ethnicity (3 df)
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Insomnia Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Nausea Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Neutropenia Gender (1 df) SLAM
C&I
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Rash Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
2.10e+00
4.23e+00
1.71e+00
2.23e+00
2.89e+00
8.11e+00
4.68e+00
6.57e+00
1.09e+01
2.27e+017.87e+00
1.98e+01
7.03e+00
1.94e+01 3.35e+01
2.33e-30
8.74e+00
7.24e+001.90e+00
2.01e+015.90e+01
5.19e-01
2.30e+00
8.52e-03
6.35e+00
6.26e-01
6.60e+00
4.84e-01
1.45e+00
1.93e+00
1.07e+00
5.96e-01
1.09e+00
7.50e+00
1.29e+00
9.31e-01
3.34e+00
2.72e-01
1.55e+00
2.43e+00
6.41e-01
2.72e+00
1.29e+00
5.79e-01
2.73e+00
4.23e+00
1.60e+01
1.11e+01
8.15e+00
4.93e+00
1.04e+01
1.04e-01
5.75e+00
4.46e+00
2.18e+01
2.41e+01
6.74e+01
4.92e+00
9.61e+00
4.40e+00
1.58e+01
1.24e+01
3.73e+01
6.76e-01
1.11e+00
9.62e+00
3.20e-01
1.11e+00
2.89e+00
3.23e+00
7.29e-01
5.84e+00
1.18e+00
1.87e+00
7.44e-01
5.20e+00
3.40e+00
6.18e+00
3.67e+00
7.45e-01
5.14e+00
2.45e+00
1.17e+01
6.30e+00
8.34e+00
3.86e-01
4.89e+00
1.02e-01
5.65e+00
6.60e-01
1.52e+01
6.78e+00
2.49e+01
1.95e-29
5.50e+00
1.60e+00
2.45e+00
2.55e+00
8.45e+00
7.37e-02
1.00e-01
2.48e-31
6.85e-01
7.35e-01
1.92e+00
3.47e+00
2.37e+00
1.04e+01
2.86e+00
7.52e+00
2.07e+00
2.61e+00
5.55e+00
2.17e+00
8.12e+00
2.46e+00
2.27e+01
2.15e-30
1.37e+01
3.32e-01
7.78e+00
3.14e-01
2.69e+01
3.76e-28
6.43e+00
7.46e-02
7.44e+00
1.46e+00
5.63e+00
8.72e-01
8.94e-31
1.85e+00
8.44e-01
1.00e-01
1.40e+00
1.13e+00
2.83e-01
1.77e+00
2.92e+00
5.56e+00
4.36e-01
2.36e+00
5.93e+00
1.65e+00
1.42e+00
2.07e+00
1.26e+01
6.79e+00
2.72e+00
1.74e+00
1.80e+00
5.09e+00
2.41e+00
Chi Square Statistics (χ2)
P Value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown in the results and broken down by ADR, the cohort with a degree of freedom*,
three trusts (SLaM, Camden & Islngt  andOxford) and further broken down into three months after starting the
drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in Red
shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort Trust
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Rash
Agegroup (7 df) C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Sedation Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Shaking Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Stomachpain Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Sweating Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
1.99e-039.16e-011.85e+00
3.69e+012.56e+012.33e+01
1.20e+00
1.03e+01
4.78e+00
1.14e+01
4.92e+00
5.10e+00
4.26e-01
1.23e+00
7.36e+00
0.00e+00
6.86e-02
4.86e+00
6.74e-02
1.30e+00
4.73e+00
2.41e+00
2.13e+00
4.07e+00
6.06e+00
2.72e+00
6.71e+00
2.23e+00
5.31e+00
7.22e+00
1.53e+016.59e+007.92e+00
3.95e+015.62e+014.02e+01
5.81e+00
2.24e+02
3.31e+01
2.35e+02
4.49e+01
3.69e+02
2.31e+01
1.09e+02
2.87e+01
1.28e+02
2.25e+01
1.76e+02
4.98e+00
4.83e-01
6.44e-01
1.35e-29
0.00e+00
1.11e-01
1.51e-01
9.31e-31
7.06e-01
3.82e+00
6.57e+00
8.68e+00
3.07e+00
2.70e+00
7.27e+00
2.44e+00
4.35e+00
6.41e+00
2.61e+016.91e+00
1.71e+01
1.70e+01
2.87e+01 3.25e+01
4.19e+003.10e-016.75e-02
3.35e+014.60e+017.64e+01
2.92e+001.17e+002.98e+00
2.81e+011.92e+012.50e+01
6.20e-01
4.75e-01
1.82e+01
1.53e-30
2.00e+00
3.27e+00
1.37e-02
5.96e-01
1.42e+01
1.04e+00
3.55e+00
4.44e-01
1.04e+00
5.61e+00
1.98e+00
2.32e+00
6.94e+00
1.86e+00
4.61e+00
6.92e+00
9.41e+00
4.87e+00
2.40e+00
5.32e+00
1.99e-03
1.45e+01
4.19e+004.46e+00
2.36e+013.64e+01
2.90e+00
6.77e+00
2.92e+00
1.53e+01
6.67e+00
2.91e+01
6.10e-01
9.02e-01
1.67e-01
1.62e-02
2.74e-01
3.76e+00
1.13e-02
1.49e+00
2.89e-03
3.57e+00
1.01e+00
7.17e-01
4.53e+00
1.03e+00
2.71e+00
1.50e+00
3.66e+00
6.44e+00
3.74e+00
5.06e+00
5.04e+00
5.83e+00
5.97e+00
8.64e+00
2.94e+00
1.33e+01
2.24e+00
8.37e+00
4.19e+00
3.40e+01
Chi Square Statistics (χ2)
P Value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown in the results and broken down by ADR, the cohort with a degree of freedom*,
three trusts (SLaM, Camden & Islington and Oxford) and further broken down into three months after starting the
drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in Red
shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort Trust
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Sweating
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Tachycardia Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Tremor Gender (1 df) SLAM
C&I
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Vomiting Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
Weightgain Gender (1 df) SLAM
C&I
Oxford
Ethnicity (3 df) SLAM
C&I
Oxford
Agegroup (7 df) SLAM
C&I
Hospital
Admissions(1 df)
SLAM
C&I
Smoking Status (1
df)
SLAM
C&I
2.94e+00
1.33e+01
2.24e+00
8.37e+00
4.19e+00
3.40e+01
8.38e-011.20e+00
1.71e+01
2.92e+00
1.32e+01 1.91e+01
2.52e-02
5.54e-02
5.66e-01
4.93e-31
6.12e-29
3.93e-02
1.45e-30
5.16e-29
1.88e+00
5.28e+00
6.43e+00
5.13e+00
6.45e+00
6.00e-01
3.99e+00
2.11e+00
1.08e+01
3.11e+00
7.55e+003.86e+001.24e+01
5.67e+014.79e+014.57e+01
3.56e+001.15e+01
6.84e+011.20e+02
2.07e+01
1.58e+02
3.59e+002.88e+001.13e+01
2.39e+014.20e+014.79e+01
2.74e-01
2.12e-04
0.00e+00
2.79e-02
0.00e+00
2.33e-01
1.05e+00
3.55e+00
2.00e+00
1.07e+00
3.78e+00
6.68e+00
6.81e+00
7.78e+00
2.97e+00
1.18e+01
6.00e+00
1.17e+01
2.24e+009.16e-017.39e+00
2.78e+012.90e+013.48e+01
5.35e+00
9.27e+00
7.85e-02
5.47e+00
1.17e+00
4.73e+00
2.43e-29
1.62e+00
1.83e+00
2.11e+00
8.73e-01
4.06e+00
3.78e-02
3.65e-31
2.72e-01
3.67e+00
5.11e+00
1.28e+00
4.90e-01
4.11e+00
2.08e+00
6.77e-01
3.97e+00
2.56e+00
5.81e+00
2.28e+01
8.01e+00
1.59e+01
6.31e+00
1.83e+01
3.69e-011.52e-013.98e+00
3.49e+013.82e+012.13e+01
2.55e+00
9.08e+00
3.36e+001.02e+01
1.59e+01 2.07e+01
1.51e-01
6.80e-03
4.76e+00
1.15e+00
4.57e+00
1.13e+01
3.82e-01
2.24e+00
9.08e+00
4.36e+00
2.64e+00
2.14e+00
3.96e+00
1.49e-01
2.80e+00
2.53e+00
1.18e+00
5.03e+00
6.11e+001.44e+011.96e+00
3.87e+014.43e+015.71e+01
3.62e+006.26e-052.75e+00
7.98e+017.03e+017.46e+01
8.57e+007.57e+003.82e+00
1.99e+013.71e+012.49e+01
Chi Square Statistics (χ2)
P Value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown in the results and broken down by ADR, the cohort with a degree of freedom*,
three trusts (SLaM, Camden & Islington and Oxford) and further broken down into three months after starting the
drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in Red
shows statisticaly significant p values.
Supplementary Table S.3 
 
 
 
ADR Cohort
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Abdominalpain Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Agitation Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Akathisia Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Backache Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Blurredvision Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Confusion Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Constipation Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Convulsion Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Diarrhoea Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Dizziness Gender
Ethnicity
Agegroup
6.85e+00
2.40e-01
4.09e+00
5.64e+00
5.76e+00
2.45e-29
1.60e+01
2.26e+00
1.79e-29
2.90e+01
2.57e+01
2.29e+01
3.10e+01
2.52e+01
7.90e+01
6.53e+00
9.86e-02
7.62e+00
7.73e-01
1.44e+01
1.14e+00
2.10e+02
2.35e+02
7.00e+01
2.04e+02
3.37e+02
3.63e+01
3.49e+02
5.58e+02
5.96e+01
6.83e+00
7.08e+00
1.82e+00
1.53e+00
6.46e-28
8.24e-01
1.14e+01
1.63e+00
1.28e+00
6.34e+00
1.33e+01
3.80e+00
9.11e-03
2.27e+012.01e+01
8.47e+00
1.27e+01
4.71e+00
7.57e-01
4.79e+00
7.07e+00
2.01e-01
5.47e+00
1.88e+01
8.09e-01
1.98e+01
4.47e+01
2.35e+01
5.48e+01
2.03e+01
3.94e+00
8.08e-01
9.92e+00
3.22e+00
3.90e-01
4.46e+00
1.37e+01
8.72e+00
1.00e+00
1.55e-31
6.59e-01
1.40e+01
5.85e+00
1.93e+00
5.78e+00
6.62e+00
4.01e+00
5.81e-01
2.23e+01
3.87e+00
6.30e-02
1.19e+01
8.71e+00
1.14e+00
4.68e+01
3.66e+01
2.94e+01
8.41e+01
7.72e+01
1.35e+02
1.27e+01
8.47e+00
2.18e+00
1.25e+01
1.38e+01
2.99e+00
1.71e+01
1.81e+01
8.47e+00
1.33e+01
2.51e+01
2.92e+01
7.36e+01
1.97e+01
6.69e+01
2.82e+00
1.09e+01
2.62e+00
2.90e-01
1.25e+01
7.99e+00
4.94e-01
1.50e-03
1.62e+01
1.90e+01
3.72e-03
3.69e+013.61e+01
2.16e+01
6.68e+01
1.82e+00
1.35e+01
4.51e+00
4.86e+00
1.53e+01
1.54e+00
2.03e+00
1.63e+00
5.50e+00
1.60e+00
2.20e+00
1.00e+01
1.72e+01
2.27e+014.56e+01
1.35e+01
5.63e+00
5.35e+00
9.25e+00
6.24e+00
1.10e+01
1.63e+01
4.96e-01
3.82e+01
5.37e+01
4.04e+01
8.03e+01
5.23e+01
1.37e+02
2.11e+01
Combine Analysis
P value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown i in the results and broken down into ADR, cohort and further broken
down into three months after starting the drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in
Red shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Dizziness
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Drymouth Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Dyspepsia Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Enuresis Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Fatigue Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Feelingsick Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Fever Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Headache Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
HyperprolactinaemiaGender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Hypersalivation Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
1.35e+01
5.63e+00
5.35e+00
9.25e+00
6.24e+00
1.10e+01
1.63e+01
4.96e-01
3.82e+01
5.37e+01
4.04e+01
8.03e+01
5.23e+01
1.37e+02
2.11e+01
1.28e+01
1.08e+01
1.13e+01
2.13e-01
2.52e+00
8.20e+00
1.49e+01
1.80e+00
4.21e+00
9.23e+00
1.15e+01
5.92e+00
4.68e-02
2.15e+012.57e+01
8.02e+00
2.81e+00
1.89e-01
1.44e+01
7.45e+00
6.93e+00
3.23e+00
1.47e+00
1.04e+01
9.22e-01
3.42e-02
1.95e+01
3.68e+01
2.97e+01
3.49e+01
5.34e+00
1.28e+01
4.69e-01
6.12e+00
6.90e+00
4.88e+00
1.32e+00
1.72e+01
9.98e+00
2.72e+00
9.51e+00
2.78e+013.41e+01
2.82e+01
5.03e+01
5.71e+00
7.24e+00
7.29e+00
1.13e+01
7.31e+00
1.89e+02
2.67e+02
5.82e+01
1.84e+02
3.41e+02
6.03e+01
2.30e+02
3.42e+02
6.58e+01
2.21e+01
2.98e+01
3.90e+00
1.31e+01
3.45e+002.48e+00
2.94e+01
5.15e+01
3.91e+01
7.68e+01
4.54e+01
1.92e+01
4.53e+01
1.20e+02
4.37e+01
2.06e+01
1.27e+01
1.46e+01
4.87e+00
2.26e-01
1.63e+01
4.39e+00
3.29e+00
8.37e+00
3.78e+00
7.03e+00
5.80e+00
3.10e+01
2.15e+012.31e+01
7.18e+01
2.49e+01
3.53e+00
1.67e+00
1.23e+01
1.05e+00
6.03e-01
2.08e+01
4.82e+00
5.39e+00
4.45e+01
4.02e+01
3.26e+01
2.91e+01
5.70e+01
9.89e+01
5.55e-01
1.63e+01
2.85e+01
1.50e+00
5.82e+00
9.76e-01
2.79e+01
3.05e+00
4.15e+00
2.63e+01
5.77e+00
2.82e+01
1.73e+01
5.45e+01
2.35e+01
1.58e+01
2.60e+01
4.98e+00
2.84e+00
1.23e+01
8.77e+00
1.72e+00
3.44e-01
1.45e+01
1.45e+01
2.20e-01
3.51e-01
4.73e+019.24e+015.05e+01
Combine Analysis
P value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown i in the results and broken down into ADR, cohort and further broken
down into three months after starting the drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in
Red shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Hypersalivation
Hospital Admission
Smoking Status
Hypertension Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Hypotension Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Insomnia Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Nausea Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Rash Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Sedation Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Shaking Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Stomachpain Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Sweating Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Tachycardia Gender
Ethnicity
1.58e+011.23e+011.45e+01
1.58e+01
4.28e+00
9.29e+00
2.27e-04
1.68e+01
1.41e+01
5.94e+00
4.02e-01
1.14e+01
1.91e+01
7.91e+00
1.02e+00
2.33e+012.80e+013.18e+01
3.13e+00
8.56e+00
1.90e+00
2.81e+00
5.74e+00
1.91e+01
3.78e+00
2.07e+00
7.28e+00
2.29e+01
5.36e+00
1.60e+01
4.06e+01
2.91e+016.33e+01
1.52e+01
5.38e+00
1.22e+01
1.21e-01
8.83e-04
7.69e+00
4.60e-01
2.86e+00
1.25e+01
1.46e+00
1.84e+00
1.97e+01
3.24e+01
4.99e+01
9.24e+01
4.38e+00
3.65e+00
9.62e+00
5.21e-01
1.23e+01
3.91e+00
1.08e+01
7.55e+00
4.89e+00
1.12e+01
5.36e+00
4.02e+00
1.02e+01
1.86e+013.46e+01
1.21e+01
2.73e+00
1.13e+00
2.19e+00
1.64e+01
3.07e+00
1.88e+00
2.87e+00
1.03e+01
4.07e+00
6.22e+00
1.52e+00
3.20e+012.92e+012.29e+01
1.02e+01
3.76e+00
1.73e+01
3.65e+00
1.45e+01
1.69e+00
1.29e+02
2.33e+02
6.45e+01
1.52e+02
2.85e+02
7.30e+01
1.91e+02
4.16e+02
5.43e+01
4.84e+00
6.45e-30
2.42e+01
3.73e+00
9.07e-02
3.09e+00
6.72e-01
3.08e+01
4.40e+01
4.78e+01
1.98e+01
4.64e+01
2.73e+01
7.70e+01
4.40e+01
9.70e+00
1.61e+01
8.00e+00
4.29e+00
8.06e+00
6.15e+00
5.66e+00
4.94e+00
5.74e+00
1.21e+01 1.98e+01
1.89e+01
3.00e+01
3.62e+01
4.53e+01
5.97e+00
1.26e+00
9.75e-02
1.42e+01
9.05e+00
3.87e+00
3.64e+00
1.64e+01
1.07e+01
7.29e+00
2.49e-01
1.97e+01
1.89e+01
1.81e+01
4.31e+01
4.77e-015.82e-021.27e+00
Combine Analysis
P value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown i in the results and broken down into ADR, cohort and further broken
down into three months after starting the drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in
Red shows statisticaly significant p values.
ADR Cohort
Months
One Month
Later
Two Months
Later
Three Months
Later
Tachycardia
Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Tremor Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Vomiting Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
Weightgain Gender
Ethnicity
Agegroup
Hospital Admission
Smoking Status
1.34e+01
4.77e-01
6.45e+00
5.82e-02
9.86e+00
1.27e+00
2.71e+01
7.73e+01
6.99e+01
4.26e+01
1.43e+02
6.15e+01
5.83e+01
1.89e+02
6.00e+01
1.42e+01
1.19e+01
6.67e+00
1.32e-01
5.33e+00
9.52e+00
5.42e+00
1.88e-02
6.03e+00
1.51e+01
6.38e+00
1.84e-01
3.43e+013.43e+014.64e+01
1.22e+01
2.53e+01
4.62e-01
3.11e+00
2.40e+01
3.34e+00
7.54e+00
2.41e+01
4.73e+00
7.20e-02
3.27e+01
2.41e+01
3.86e+01
2.49e+01
2.86e+01
5.07e+00
3.55e+00
4.75e+00
1.67e+01
3.75e+00
1.17e+01
2.71e+01
9.23e+01
5.27e+01
4.37e+01
6.91e+01
6.11e+01
2.81e+01
8.05e+01
5.43e+01
Combine Analysis
P value
<0.05
>0.05
Chi Square (χ2) statistics are shown i in the results and broken down into ADR, cohort and further broken
down into three months after starting the drug Clozapine.
Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.
The mean difference is significant at the 0.05 level (95% confidence interval for difference). The results in
Red shows statisticaly significant p values.
